




A. Deskripsi Wilayah 
1. Lokasi, Namadan Luas Kelurahan Keparakan 
Kelurahan Keparakan terletak di antara Jalan Ireda, Jalan Brigjen 
Katamso, Jalan Kolonel Sugiyono, dan sungai code, Kecamatan 
Mergangsan, Kota Yogyakarta. Luas Kelurahan Keparakan adalah 
0,53Km2. 
Kelurahan Keparakan berada di kecamatan Mergangsan yang mana 
merupakan salah satu kecamatan kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Mergangsan sendiri terletak 




Sementara untuk batas-batas wilayah kelurahan Keparakan yaitu: 
a. Batas utasa: Kelurahan Prawirodirjan 
b. Batas Timur: Kelurahan Wirogunan 
c. Batas Selatan: Kelurahan Brontokusuman 




Gambar 1.1 Peta Keparakan 
Luas kelurahan Keparakan 0,53 km2 dengan jumlah penduduk kelurahan 
Keparakan pada tahun 2017 sebanyak 9.940 Jiwa. 
B. Deskripsi Umum di Lingkungan Masjid Pertiwi  
Masjid Pertiwi adalah salah satu masjid yang berada di RT.40/RW.09 
Kampung Keparakan Lor, Keparakan, wilayah Ranting Muhammadiyah 
Mergangsan. Masjid ini merupakan masjid waqaf dari salah seorang warga 
bernama ibu H. Siti Umi Pertiwi yang bertempat tinggal di daerah Imogiri. 
Beliau membeli tanah milik warga di RT.40 yang kemudian diwaqaf kan 
kepada masyarakat sekitar untuk di didirikan masjid. Awal nya kegiatan di 
Masjid Pertiwi sempat berjalan, akan tetapi hanya sekitar satu tahun 
dikarenakan kepengurusan yang kurang baik. 
Masyarakat sekitar mayoritas warga non muslim. Kegiatan di Masjid 
Pertiwi sempat tidak aktif 2-3 tahun, lalu tempat tersebut sempat dipakai 
warga non muslim untuk latihan nyanyian gereja. Lingkungan daerah sekitar 
masjid masih merupakan daerah merah (banyak lingkungan negatif). Karena 
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letaknya yang berada di ujung wiyalah RT 09,antuias warga untuk datang ke 
Masjid Pertiwi masih sedikit. Masjid ini lebih sering digunakan oleh musafir 
dan warga yang rumahnya memang dekat dengan posisi masjid. Karena 
melihat keadaan masjid yang memprihatinkan, oleh beberapa warga 
berinisiatif untuk mengaktifkan kembali kegiatan keagamaan di Masjid 
Pertiwi. Takmir masjid mulai dibentuk, kegiatan sholat berjamaah mulai 
dirutinkan. 
Masjid Pertiwi memiliki berberapa kegiatan yang dapat mengaktifkan 
jamaah di sekitar Masjid Pertiwi, Berikut kegiatan-kegiatan rutin yang 
diselenggarakan di Masjid Pertiwi:  
a. Pengajian ibu-ibu setiap senin malam 
b. Kegiatan ramadhan: 
1) Kegiatan buka bersama warga sekitar Masjid Pertiwi 
2) Kegiatan tadarus one day one just 
C. Data Umum Kampung Keparakan Lor RW 09 
1. Topografi dan Keadaan Tanah  
a. Topografi  
Secara geografis keadaan geografi kampung Keparakan Lor terdapat 
satu RW yaitu RW 09, dan terdapat 5 RT, yaitu RT 39, 40, 41, 42, 43. 
Lokasi masjid yang menjadi tempat KKN berada di RT 40. 
b. Keadaan Tanah 
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Kampung Keparakan Lor memiliki jenis tanah padas pasir 
dankebanyakan tanah sudah di konblok, atau di cor sehinggan 
kampung ini memiliki daya serap air yang rendah. 
2. Penduduk 
Berdasarkan data monografi di kampung Keparakan Lor, kelurahan 
Keparakan, kecamatan Mergangsan, diperoleh keterangan bahwa jumlah 
penduduk yang terdapat di RW 09 berdasarkan kartu keluarga yang aktif:  
a. RT 39: 35 KK 
b. RT 40: 80 KK  
c. RT 41: 65 KK 
d. RT 42:60 KK 
e. RT 43: 69 KK 
3. Mata Pencaharian 
Profesi pekerjaan warga RW 09 Keparakan Lor, kelurahan 
Keparakan, kecamatan Mergangsan, Yogyakarta mayoritas sebagai 
karyawan swasta dan ibu rumah tangga. Ada juga yang berprofesi sebagai 
driver, pegawai negeri dan wirausaha. 
4. Pendidikan  
Kesadaran warga akan pendidikan sangat tinggi dikarenakan dekat 
dengan beberapa sarana pendidikan mulai dari PAUD, TPA, SD sampai 





5. Agama  
Penduduk Keparakan mayoritas beragama Islam tetapi ada juga 
yang Katholik, Kristen dan agama lainnya. Kerukunan antar warga yang 
berbeda agama dapat berjalan dengan baik dikarenakan tidak memandang 
antara agama satu dengan yang lain dan menjujung sikap toleransi.  
6. Data Tokoh Masyarakat 
Di Kampung Keparakan Lor RW 09 juga memiliki beberapa tokoh 
masyarakat yang sangat berperan aktif dalam perkembangan dari 
Kampung Keparakan Lor RW 09 ini. Berikut ini adalah data-data tokoh 
masyarakat di Kampung Keparakan Lor RW 09 :  
Data Tokoh Masyarakat di Kampung Keparakan Lor RW 09 tertera pada 
Tabel 1.  
Tabel 1. Nama dan Jabatan Tokoh Masyarakat 
di Kampung Keparakan Lor RW 09 
 No Nama Jabatan/Pekerjaan 
1. Bp. Fx. Rusdi Arif Ketua RW 09 
2 Bp. Toto Ambar Bendahara RW 09 
3 Bp. Joko Umbaran Ketua RT 39 
4 Bp. Eko Aris Sekretaris RT 39 
5 Bp. Abdul Halim Bendahara RT 39 
6 Bp. Joko Supriyanto Ketua RT 40 
7 Bp. Bejo Endro Sesepuh RT 40 
8 Bp. Slamet Widodo Sesepuh RT 40 
9 Ibu Sri Wahyuni Ketua PKK RT 40 
10 Ibu Andri Pengurus Posyandu RW 09 (RT 41) 
11 Bp. Syarif Sesepuh RT 41 
12 Bp. Nodi Sanjaya Ketua RT 41 
13 Bp. Suhartono Sesepuh RT 42 
14 Bp. Partono Sesepuh RT 42 
15 Bp. Ridwan Ketua RT 42 
16 Bp. Heriyanto Ketua RT 43 
17 Bp. Tomo Supomo Sesepuh RT 43 
18 Bp. Dhiyat Sesepuh RT 43 
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Data susunan pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Keparakan Lor 
tertera pada Tabel 2. : 
Tabel 2. Nama dan Jabatan pengurus 
PimpinanRanting Muhammadiyah Keparakan Lor 
NO Nama Jabatan 
1 PCM Mergangsan Penasehat I 
2 Lurah Keparakan Penasehat II 
3 Ketua RK Keparakan Lor Penasehat III 
4 Takmir Masjid Se-Keparakan Lor Penasehat IV 
5 H. Mohamad Rokim, S.ST.,An Ketua  
6 Sumarno Sekretaris 
7 H. Suparman Bendahara 
8 Sumar Sie Dakwah 
9 H. Kahar, S.Pd Sie Pendidikan 
10 H. Sugino Sie Sos.Kes 
11 Endar Jadmiko Sie Kepemudaan 
12 Bambang Suratiman Sie Umum 
 
Data susunan pengurus Masjid Pertiwi Keparakan Lor tertera pada Tabel 
3. 
Tabel 3. Nama dan Jabatan pengurus Masjid Pertiwi Keparakan Lor 
NO Nama Jabatan 
1. Dr. H. Slamet Widyanto Ketua Takmir 
2 Aniko Sekretaris 
3. Sriwahyuni Bendahara 
4. Supriyanto Wakil Bendahara 
5. Yanto Marbot 
6. Jamhari Sie Urusan Pengajian 
7. Dkk Dkk 
 
D. Rencana Pembangunan Wilayah 
Berdasarkan survei yang dilaksanakan di lokasi KKN, rencana pembangunan 
wilayah (program) yang dimiliki RW 09Keparakan Lor, Mergangsan, antara 
lain sebagaiberikut : 
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1. Pengaktifan kembali Karang Taruna 
Karangtaruna merupakan kegiatan lama yang akan di aktifkan 
kembali oleh warga RW 09 yang berguna  sebagai wadah dan sarana 
pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang 
atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk 
masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan Mergangsan 
terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. 
2. Pendirian PAUD 
Pendirian PAUD dilaksanakan mulai bulan Maret 2019. Kegiatan 
ini sebagai upaya pemberdayaan untuk ibu-ibu warga RW 09 dan 
pendidikan dini untuk anak-anak sekitar RW 09. Kegiatan ini di kelola 
oleh ibu woro dan ibu andri yang bertempat tinggal di RT 41. 
E. Permasalahan Yang Ditemukan Di Lokasi 
Berdasarkan survei yang dilaksanakan di lokasi KKN, beberapa 
permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut : 
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan kesehatan dan kebersihan 
lingkungan sekitar RW 09, salah satunya yaitu masih banyaknya kebiasaan 
membuang sampah sembarangan. 
2. Kurangnya kesadaran anak-anak dan remaja dilingkungan Masjid Pertiwi 
dengan waktu jam belajar meskipun sudah terpasang banyak poster Jam 
Belajar Masyarakat.  
3. Tidak adanya Taman Pendidikan Al-Qur’an membuat kami sedikit 
mengalami kesulitan dalam pemberdayaan TPA untuk anak-anak di 
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Masjid Pertiwi, ini disebabkan oleh tidak adanya tenaga pengajar TPA dan 
minat anak-anak untuk TPA di Masjid Pertiwi tidak ada dan lebih memilih 
untuk TPA ditempat lain serta karena letak dari Masjid Pertiwi di ujung 
barat dari RW 09 juga salah satu penyebab kurangnya minat anak-anak 
untuk TPA di Masjid Pertiwi ini. 
4. Kurangnya partisipasi remaja dalam kegiatan masjid atau kegiatan karang 
taruna.  
5. Kurangnya minat masyarakat Keparakan Lor untuk sholat jamaah di 
Masjid Pertiwi. 
6. Masih kurangnya antusias warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan 






A. Rencana Kegiatan 
Hasil dari pengamatan langsung atau survey dilapangan dan 
melihat data dari rencana pembangunan RW 09 telah kami dijadikan dasar 
penyusunan rencana program kegiatan KKN. Rencana kegiatan program 
KKN Alternatif 62 tertuang dalam matriks dan dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan, manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan kegiatan tesebut. Program-
program tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti 
menyesuaikan target yang akan dicapai, menyesuaikan harapan 
masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program 
yang diselenggarakan dapat bermanfaat untuk masyarakat seperti yang 
diharapkan. 
Berikut ini merupakan rencana kegiatan program KKN Alternatif 
Unit II B. 3 sesuai dengan matriks, yaitu: 
Tabel 4. Program-Program Bidang Kegiatan KKN Alternatif 
No. Bidang Kegiatan Program  
1. Bidang Keilmuan / 
Bimbingan Belajar 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
  Penyuluhan Kesehatan 
  Penyelenggaraan sosialisasi ekonomi 
  Pelatihan penanggulangan resiko DBD 
  Penyelenggaraan penyuluhan DBD 
  Penyuluhan narkotika dan minuman keras 
serta dampaknya 
  Pendampingan permainan Alat Permainan 
Edukatif (APE) 
  Penerapan token ekonomi 
  Pemutaran film anak bertema motivasi 
  Penyelenggaraan pengenalan apoteker cilik 
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  Penyelenggaraan penyuluhan kefarmasian 
  Pelatihan menggunakan bahan kimia 
2. Keagamaan Pendampingan Pengajian dan tadarus 
  Pengelolaan TPA 
  Penyelenggaraan pengajian anak-anak 
  Pembelajaraan dan pelatihan agama islam 
3. Seni dan Olahraga Penyelenggaraan masyarakat aktif olahraga 
  Penyelenggaraan pembinaan seni 
  Penyelenggaraan senam pinguin 
  Penyelenggaraan pembinaan permainan 
tradisional 
4. Tematik dan Non 
Tematik 
Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan  
  Pengadaan perbaikan fasilitas Masjid Pertiwi 
  Penyelenggaraan kegiatan gotong royong di 
lingkungan sekitar Masjid Pertiwi 
  Penyelenggaraan lomba TPA  
  Penyelenggaraan hidup sehat 
  Penyelenggaraan isra mira’j Nabi Muhammad 
SAW 
  Penyelenggaraan festival anak sholeh 
  Pengadaan taman baca 
  Pengadaan alat perlengkapan lingkungan RT 
  Penyelenggaraan perpisahan KKN 
  Pendampingan buka puasa bersama 
  Pelatihan jari pintar matematika 
  Pelatihan pembagian secara cepat 
  Pelatihan pengembangan kreatifitas anak – 
anak 
  Pengenalan cerita Nabi 
  Pemberian pemahaman sikap cinta tanah air 
  Penyuluhan tentang pentingnya berbagi 
kepada sesama 
  Penyuluhan dan pelatihan etika komunikasi 
  Penyelenggaraan sosialisasi sampah 
  Pelatihan cara menginstal laptop untuk remaja 
  Penyelenggaraan pembuatan puding 
  Pembelajaraan dan pelatihan agama  
  Penyelenggaraan sosialisasi penggunaan 
gadget untuk anak di bawah umur 
  Penyelenggaraan pemutaran film dan film 
edukasi 
  Pelatihan pembuatan pohon impian 
  Pengenalan permainan tradisional 
  Pengenalan dongeng nusantara pada anak – 
anak 







A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Catur Tuti Miyati  Unit : II.B.3 
NIM  : 1300006235   Kode : A 
Program Studi : Pendidikan Matematika Lokasi : Masjid Pertiwi 
 






A. Bidang Keilmuan     
1.  Penyelengaraan Bimbingan Belajar 
Matematika 
6 x 50”  
 
 
a.  Melaksankan bimbingan belajar 
untuk anak-anak SD 
   
 
 
1) Penjumlahan 1 x 50” 
 A 
2/4/2019 
Tgl. : 3/4/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 3 
2) Pengurangan  1 x 50” 5/4/2019 
Tgl. : 4/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
3) Perkalian  1 x 50” 6/4/2019 
Tgl. : 5/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
4) Pembagian  1 x 50” 9/4/2019 
Tgl. : 6/4/2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 3 
5) FPB 1 x 50” 12/4/2019 
Tgl. : 8/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
6) KPK 1 x 50” 13/4/2019 
Tgl.:13/4/2019 
Dur.:50” 
Vol.:  2 
b.  
Melaksankan bimbingan belajar 
untuk anak-anak SMP semester 2 
3 x 100”    
 
1) Pertemuan 1  A 16/4/2019 




2) Pertemuan 2  A 23/4/2019 









3) Pertemuan 3  A 26/4/2019 
Tgl. : 4/5/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
      
B. Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA     
a.  Mendampingi Pembacaan IQRA 1 
untuk anak-anak TPA 
8 x 50”   
 
 1) IQRA 1 Hal 5-
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1 x 50” 
 A 
12/4/2019 
Tgl. : 1/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
2) IQRA 1 Hal 
10-13 
1 x 50” 
15/4/2019 
Tgl. : 4/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
3) IQRA 1 Hal 
14-17 
1 x 50” 
17/4/2019 
Tgl. : 9/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
4) IQRA 1 Hal 
18-20 
1 x 50” 
18/4/2019 
Tgl. : 12/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
5) IQRA 1 Hal 
19-22 
1 x 50” 
22/4/2019 
Tgl. : 15/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
6) IQRA 1 Hal 
23-36 
1 x 50” 
24/4/2019 
Tgl. : 18/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
7) IQRA 1 Hal 
27-32 
1 x 50” 
25/4/2019 
Tgl. : 24/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
8) IQRA 1 Hal 
33-35 
1 x 50” 
29/4/2019 
Tgl. : 25/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
b.  Mengajarkan doa-doa bagi anak-
anakTPA masjid pertiwi 
4 x 50”   
 
 
1) Doa sebelum 
makan  
1 x 50” 
 A 
1/4/2019 
Tgl. : 1/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
2) Doa masuk 
masjid  
1 x 50” 4/4/2019 
Tgl. : 6/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
3) Doa keluar 
masjid 
1 x 50” 8/4/2019 







1 x 50” 10/4/2019 
Tgl. : 1/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 JKEM Keagamaan 600”    
      
C. Seni dan Olahraga     






a.  Mengajarkan anak-anak sekitar 
masjid pertiwi membuat bungadari 
plastik bekas. 
 
2 x 100” A 
29/3/2019 




Tgl. : 1/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 
 JKEM bidangSeni dan Olahraga 200”    
      





 Subbidang: Tematik     







pertiwi, dengan sasaran anak-anak 





 1) Mewarnai 
gambar bunga 1x100”  A 26/3/2019 





2x100”  A 
11/5/2019 
Tgl. : 27/4/2019    
Dur.: 50” 
Vol.: 3 




Tgl. : 12/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 





a. Memberikan pelatihan jari pintar 
matematika untuk anak-anak SD 
 
2 x 100” A 
29/4/2019 




Tgl. : 30/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 2 





a.  Memberikan pelatihan cara 1 x 100” A 30/4/2019 Tgl. : 27/4/2019 
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 JKEM Subbidang Tematik 600”    
      
 Subbidang: Non Tematik     
1.  Tidak ada kegiatan Non Tematik     
 JKEM Subbidang NonTematik 0”    
 Total JKEM Subbidang Tematik 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 





1.  Membimbing sena pinguin untuk anak-anak  1 x 50” H 31 Maret 2019 
2.  Memberi penyuluhan tentang pentingnya 
menabung sejak dini kepada anak-anak   
1 x 100” D 3 April 2019 
3.  Memberi penyuluhan tentang pemilu dan 
money politik  
1 x 100” C  6 April 2019 
4.  Pelatihan penanggulangan DBD  1 x 100” B 7 April 2019 
5.  Mendampingi dan mengenalkan permainan 
tradisional gobak sodor  
1 x 100” I 7 April 2019 
6.  Menjelaskan pentingnya memahami Al-Quran 1 x 50” H 13 April 2019 
7.  Memperkenalkan tentang cara membungkus 
puyer dan memasukan obat dalam kapsul  
1 x 100” H 16 April 2019 
8.  Menyelenggarakan pemutaran video 
menabung untuk anak-anak  
1 x 50” E 19 April 2019 
9.  Memutarka film animasi pahlawan nasional 
“Kartini”  
1 x 50” F 19 April 2019 
10.  Memberi penyuluhan kesehatan tentang 
bahaya jajan sembarangan kepada anak-anak  
1 x 100” D 20 April 2019 
11.  Pelatihan penanggulangan DBD  1 x 100” B 21 April 2019 
12.  Mengenalkan dan bermain permainan 
congklak pada anak  
1 x 100” F 21 April 2019 
13.  Mendampiangi membaca dengan baik dan 
benar sesuai tanda baca 
1 x 50” D 23 April 2019 
14.  Memberi pelatihan gerak senam LBP pada 
warga di lingkungan sekitar masjid 
1 x 100” I 1 Mei 2019 
15.  Memberi teori tata cara berwudhu  1 x 50” D 2 Mei 2019 
16.  Pelatihan praktik berwudhu  1 x 50” D 3 Mei 2019 
17.  Memberi sosialisasi manajemen waktu kepada 
anak-anak lingkungan sekitar masjid pertiwi  
1 x 100” I 5 Mei 2019 
18.  Memberikan penjelasan mengenai alat, bahan 
dan carakerja pembuatan lilin. 
1 x 100” G 5 Mei 2019 
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19.  Membimbing hafalan doa-doa dengan sasaran 
anak-anak doa ketika hujan dan setelah hujan  
1 x 50” I 6 Mei 2019 
20.  Memberi penyuluhan swamedikasi batuk 
kepada anak-anak kelurahan mergangsang  
1 x 100” H 8 Mei 2019 
21.  Memberi penyuluhan berbagai macam logo 
obat dan bentuk sediaan obat  
1 x 50” H 9 Mei 2019 
22.  Penyuluhan DBD  1 x 100” B 10 Mei 2019 
23.  Mendampingi mewarnai gambar bagi anak-
anak di Masjid Pertiwi  
1 x 100” F 11 Mei 2019 
24.  Membuat kerajinan dari kardus bekas di 
Masjid Pertiwi  
1 x 100”  F 12 Mei 2019 
25.  Memberi penyuluhan tentang narkotika dan 
dampak dari pengguna narkotika  
1 x 150 C 12 Mei 2019 
26.  Memberikan edukasi cara memilah sampah 
organik dan anorganik.  
1 x 100” B 19 Mei 2019 
27.  Mengenalkan cerita dogeng nusantara dengan 
sasaran anak-anak “Ande-Ande Lumut” 
1 x 50” I  19 Mei 2019 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 






1.  Melaksanakan bimbingan belajar untuk 
anak-anak SD, mengerjakan PR 





2.  Melaksanakan bimbingan belajar untuk 
anak-anak SMP Semester 2 
2 x 50” A 23/4/2019 
24/4/42019 
7/5/2019 
3.  Melaksanakan pelatihan pengembangan 
kreativitas anak sekitar masjid Pertiwi, 
denga sasaran anak-anak, seni melipat 
kertas origami 




REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Catur Tuti Miyati(1300006235) 
Lokasi :Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, Keparakan, Mergangsang, 
Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 600”  1500” 
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III. Seni dan Olahraga 600” 200”  800” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6000” 
Total JKEM 6.900” 2.000”  8900” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450” 600” 1200” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
400” 600” - 900” 
III. Seni dan Olahraga 500” 100” 150” 750” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.500” 100” 300” 2900” 
Total JKEM 3.400” 1250” 1050” 5700” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 150” 650” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1300” - 150” 1500” 
III. Seni dan Olahraga 100” 100” 50” 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 3050” 500” 350” 3900” 







Nama Mahasiswa : Asraddin   Unit : II.B.3 
NIM  : 1300029165   Kode : B 
Program Studi : Kesehatan Masyarakat Lokasi : Masjid Pertiwi 
 






A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Tentang  Penyakit DBD 
   
 
a. Memberi pengetahuan kepada 
anak-anak dan orang tua tetang 
penyakit DBD dilingkungan 
Masjid Pertiwi Keparakan Lor  
5x100”   
 
 1) RT 39 
1x100”  B 4/5/2019 
Tgl  :10/5/19 
Dur : 100” 
Vol  : 17 
 2) RT 40 
1x100”  B 10/4/2019 
Tgl  : 30/4/2019 
Dur : 100” 
Vol  : 25 
 3) RT 41 
1x100”  B 6/4/2019 
Tgl  : 21/4/2019 
Dur : 100” 
Vol  : 20 
 4) RT 42 
1x100”  B 21/4/2019 
Tgl  :13/4/2019 
Dur : 100” 
Vol  : 15 
 5) RT 43 
1x100”  B 30/4/2019 
Tgl  : 6/4/2019 
Dur : 100” 
Vol  : 30 
b. Memberi edukasi cara 
penanggulangan risiko tertular 
penyakit DBD pada warga RW 09 
1x100” B 7/4/2019 
Tgl  : 7/4/2019 
Dur : 100” 
Vol  : 24 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
      
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqra 5 




 iqra 5 Hal 1 – 6  
1x50”  B 
25/3/2019 Tgl  : 30/3/19 
Dur : 50” 
Vol  : 1 
 iqra 5 Hal 7 – 10  
1x50”  B 
27/3/2019 Tgl  : 5/4/19 
Dur : 50” 
Vol  :1 
 iqra 5 Hal 11 – 13  
1x50”  B 
28/3/2019 Tgl  : 10/4/19 
Dur : 50” 
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Vol  :1 
 iqra 5 Hal 14 – 16  
1x50”  B 
4/4/2019 Tgl  : 11/4/19 
Dur : 50” 
Vol  :1 
 iqra 5 Hal 17 – 19  
1x50”  B 
8/4/2019 Tgl  : 15/4/19 
Dur : 50” 
Vol  : 2 
 iqra 5 Hal 20 – 22  
1x50”  B 
10/4/2019 Tgl  : 21/4/19 
Dur : 50” 
Vol  : 2 
 iqra 5 Hal 23 – 25 
1x50”  B 
11/4/2019 Tgl  : 24/4/19 
Dur : 50” 
Vol  : 1 
 iqra 5 Hal 26 – 28 
1x50”  B 
17/4/2019 Tgl  : 25/4/19 
Dur : 50” 
Vol  : 1 
 iqra 5 Hal 29 – 30 
1x50”  B 
18/4/2019 Tgl  : 29/4/19 
Dur : 50” 
Vol  : 1 
 iqra 5 Hal 31 – 32  
1x50”  B 
22/4/2019 Tgl  : 2/5/19 
Dur : 50” 
Vol  : 1 
b. Mendampingi hafalan surah- 
surah pendek untuk anak-anak 
TPA Masjid Pertiwi 
1x50”   
 
 1) Surah AL- 
HUMAZAH 1x50”  B 1/4/2019 
Tgl  : 16/4/19 
Dur : 50” 
Vol  : 1 
c. Mengajar Doa niat puasa dan 
berbuka puasa untuk anak-anak 
TPA Masjid Pertiwi 
1x50” B 4/4/2019 
Tgl  : 8/4/19 
Dur : 50” 
Vol  : 2 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C. Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan permainan 
traditional 
   
 
a. Memberi sosialisasi kepada anak-
anak tentang permainan menjaga 
benteng 
1x50” B 1/5/2019 
Tgl  :1/5/2019 
Dur : 50” 
Vol  : 6 
b. Mempraktek anak-anak 
permainan menjaga benteng 1x100” B 1/5/2019 
Tgl  : 1/5/19 
Dur : 100” 
Vol  : 6 
 JKEM Bidang seni dan 
olahraga 
150”   
 
      
D. Subbidang : Tematik      
1. Memberi edukasi kepada anak- 
anak cara memilah sampah 
organik dan anorganik 
1x100” B 17/052019 
Tgl  : 19/5/19 
Dur : 100” 
Vol  : 4 
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2. Mempraktekan anak-anak cara 
pengolahan kembali sampah 
botol plastik menjadi media 
tanam  
1x100” B 3/4/2019 
Tgl  : 3/4/19 
Dur : 100’’ 
Vol  : 2 
      
 Subbidang Non Tematik     
1. Memberi pelatihan Instal 
Windows untuk anak-anak SMP 
dilingkungan Masjid Pertiwi 
1x100” B  19/5/2019 
Tgl  :12/5/19 
Dur : 100” 
Vol  : 2 
2. Memberi pelatihan Instal Driver 
pada Windows untuk anak-anak 
SMP dilingkungan Masjid Pertiwi 
1x100” B 19/5/2019 
Tgl  : 12/5/19 
Dur : 100” 
Vol  : 2 
3.  Memberi pengetahuan kepada 
anak- anak SMP dilingkungan 
Masjid Pertiwi penggunaan 
software Movie Maker 
1x100” B 3/5/2019 
Tgl  : 3/5/2019 
Dur : 100” 
Vol  : 1 
4.  Memberi pelatihan kepada anak 
anak TPA Pertiwi cara membuat 
miiniatur vespa dari korek bekas  
1x100” B 26/3/2019 
Tgl  : 9/4/2019 
Dur : 100’’ 
Vol  : 1 
 JKEM Bidang Tematik Dan 
Non Tematik 
600”   
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 





terlibat Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan mewarnai 1x100 A  29/03/2019 
2. Mendampingi memotret obyek 1x100 G  31/03/2019 





4. Melaksanakan bimbel SD 1x50 A  05/04/2019 
5. Menghajarkan doa masuk masjid 1x50 A  06/04/2019 
6. Mendampingi percobaan kimia 1x100 G  07/04/2019 
7. Pemutaran video menabung 1x50 E  19/04/2019 





9. mendampingi membaca dengan 




10. Pemutaran film motivasi anak 1x100 F  24/04/2019 
11. Melaksanakan bimbel SMP 1x50 A  25/04/2019 
12. Pengenalan Asmahul Husna 1x50 H  02/05/2019 
13. Melaksanakan bimbel SMP 1x50 A  04/05/2019 












16. Penyuluhan bahaya narkoba 1x150 C  19/05/2019 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Asraddin (1300029165) 
Lokasi : Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, Keparakan, Mergangsang, 
Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg.Bersama Keg.Individ
ual 
Keg.bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 600”  1500” 
III Seni dan Olahraga 600” 150”  750” 
IV Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
 Total JKEM 6900” 1950”  8850” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan Hari 1 s.d.30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg.Bersama Keg.Indivi
dual 
Keg.bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 250” 450” 
II Keagamaan ( Termasuk TPA) 300” 50” 50” 400” 
III Seni dan Olahraga - - 100” 100” 
IV Tematik dan Nontematik 900” 100” 100” 1100” 
 Total JKEM 1200” 350” 500” 2050” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan Hari 31 s.d.60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg.Bersama Keg.Individ
ual 
Keg.bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 450” 850” 
II Keagamaan ( Termasuk TPA) 400” 500” 50” 950” 
III Seni dan Olahraga 400” - 100” 500” 
IV Tematik dan Nontematik 1950” 200” 200” 2350” 











Nama Mahasiswa : Chandra Adyaksa Syam Unit : II.B.3 
NIM  : 1400024075   Kode : C 
Program Studi : Ilmu Hukum   Lokasi : Masjid Pertiwi 
 






A. Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan tentang pemilu serentak     
a.  Memberi penyuluhan tentang 
tatacara pencoplosan dalam surat 
suara dan memberikan penyuluhan 
tentang dampak dari manipolitik RW 
09 untuk SMA (18 Th) 




2. Penyuluhan narkotika dan Minuman 
Keras serta dampak hukum dari 




    
a. 
Memberi penyuluhan tentang 
narkotika dan dampak dari 

























JKEM Bidang Keilmuan 700”    
     
B. Bidang Keagamaan     










   
 1) Membimbing 
membaca iqro 2 






 2) Membimbing 1x100”  C 27/3/2019 Tgl: 04/04/2019 
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membaca iqro 2 
Halaman 9 – 16 
Dur: 100” 
Vol: 1 
 3) Membimbing 
membaca iqro 2 
Halaman 16 -20 
1x100”  
C 28/3/2019 
Tgl: 15/04/ 2019 
Dur: 100” 
Vol: 1 
 4) Membimbing 
membaca iqro 2 






 5) Membimbing 
membaca iqro 2 






b. Mendampingi hafalan doa sehari-




 1) Doa untuk orang tua 











JKEM Bidang Keagamaan 700”    
     




1. Pelatihandan pendampingan seni     
a. Memberikan penyuluhan dalam 
membuat puisi  untuk anak-anak di 





Tgl: 31/03/ 2019 
Dur: 50” 
Vol:4 
b. Melatih dan mendampingi membuat 
puisi untuk anak-anak di lingkungan 







JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
     
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Subbidang: Tematik     
  1. Penyelenggaraan pembuatan puding     














 Subbidang: Non Tematik     
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2. Peneladanan kisah Nabi dan Rasul     
    
a. 
Mendidik anak-anak TPAdengan 
materi kisah Nabi Yusuf AS dan 
Nabi Yahya AS 
1x100” 
   
 1) Untuk anak-anak 










3. Pelatihan ibadah 2×100”    
a.  Melatih iqomah dan adzan untuk anak-anak    
 Hari pertama 1x100” 
C 13/5/2019 
Tgl: 10/04/ 2019 
Dur:100” 
Vol: 2 





 4. Penyelenggaraan sosialisasi 
penggunaan gadget terhadap anak 
di bawah umurRw 09 
 
   
   a. Memberi pemahaman tentang 
dampak positif dan negative 
penggunaan gadget oleh anak 
1x100” 
C 12/4/2019 
Tgl: 12/04/ 2019 
Dur: 100” 
Vol: 6 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANBANTU 
No. Kegiatan Bantu Frekuensi Mhs yg 
di bantu 
Pelaksanaan 
1 Melakukan pelatihan mewarnai 
gambar bunga 
1x100” A 29/3/2019 
2 Mengajarkan dasar-dasar fotografi 
untuk anak-anak  
1x100” G 31/3/2019 
3 Mendampingi anak-anak memotret 
objek 
1x100” G 31/3/2019 
4 Mempraktekkan anak-anak cara 
pengelolaan sampah botol plastik 
menjadi media tanam 
1x100” D 3/4/2019 
5 Melakukan pelatihan penanggulangan 
resiko DBD 
1x100” B 7/4/2019 
6 Memberi penyuluhan tentang 
pembuatan tempat pensil dari botol 
1x50” D 15/4/2019 
7 Melakukan Pelatihan penanggulangan 
resiko DBD 
1x100” B 21/4/2019 
8 Penyuluhan DBD 1x100” B 30/4/2019 
9 Memberikan pelatihan gerak senam 
LBP pada masyarakat sekitar masjid 




10 Memberikan teori tata cara berwudhu 1x30” D 2/5/2019 
11 Memberi cerita nabi muhammad SAW 1x50” D 9/5/2019 
12 Memberi cerita nabi muhammad SAW 
kepada anak-anak 
1x50” D 10/5/2019 
13 Membuat kerajinan dari kardus bekas 1x100” H 12/5/2019 
14 Pemutaran video edukasi dengan judul 
belajar sopan santun 
1x50” D 13/5/2019 
15 Menyampaikan kisah nabi 1x50” E 14/5/2019 
16 Etika berkomunikasi 1×50” E 18/5/2019 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Chandra Adiyaksa Syam  (1400024075) 
Lokasi :Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, Keparakan, Mergangsan, 
Yogyakarta 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 700”  700” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 700”  1500” 
III. Seni dan Olahraga 600” 150”  750” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 700”  5700” 
Total JKEM 6.900” 2.250”  8.650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 








I. Keilmuan dan Bimbel - 100” 200” 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 500” 30” 800” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 150” 800” 
IV. Tematik dan Non Tematik 2400” 200” 200” 2800” 
Total JKEM 3300” 950” 580” 4700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d 60 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600 100” 700” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1100” 200” 80” 1380” 
III. Seni dan Olahraga 100” - 100” 200” 
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IV. Tematik dan Non Tematik 3050” 500” 300” 3850” 






Nama Mahasiswa : Tegar Dwi Jatmiko  Unit : II.B.3 
NIM  : 1500010200   Kode : D 
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Lokasi : Masjid Pertiwi 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1. Penyelenggaraan Ceramah Ekonomi     
a. Memberi penyuluhan tentang  
pentingnya menabung sejak dini kepada 
anak-anak dilingkungan sekitar masjid 
Pertiwi Keparakan Lor 




b. Memberi materi tentang pengenalanmata 
Uang asing kepada anak-anak 
dilingkungan sekitar Masjid Pertiwi 
Keparakan Lor 




2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Mendampingi bimbingan belajar ilmu 
pengetahuan sosial untuk anak-anak di 
Keparakan Lor 
6x50”   
 
 1) Mengenal peninggalan 
sejarah (Hindu-Budha) 









 2) Mengenal peninggalan 
sejarah (islam) 









 3) Perjuangan proklamasi 
kemerdekaan Indonesia 
2x50”  D 
13/4/2019 







b. Mendampingi dalam belajar bahasa 
Indonesia kepada anak–anak di 
Keparakan Lor 
2x50”   
 
 1) Belajar membaca yang 
baik dan benar sesuai 
tanda baca 










 Total JKEM Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
      
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al Qur’an dan Hafalan Doa 
    
a. Membimbing baca iqra’ 6 untuk anak-
anak TPA Masjid Pertiwi Keparakan 
Lor 
   
 
 1) Iqra’ jilid 6 halaman  




 2) Iqra’ jilid 6 halaman  




 3) Iqra’ jilid 6 halaman 13-




 4) Iqra’ jilid 6 halaman 19-




 5) Iqra’ jilid 6 halaman 25-




 6) Iqra’ jilid 6 halaman  




b. Membimbing hafalan doa bagi anak-
anak TPAMasjidPertiwi Keparakan Lor  
   
 
 1) Doa masuk kamar mandi/ 




 2) Doa keluar kamar mandi/ 




c. Menghafal surat-surat pendek untuk 
anak-anak TPA Masjid Pertiwi 
Keparakan Lordengan materi 
   
 
 1) Surat Al-Kafirun 









d. Melatih cara berwudhu dan praktik 
berwudhu kepada anak-anak TPAMasjid 
Pertiwi Keparakan Lor 




 1) Teori berwudhu 




2) Praktik berwudhu 




 Total JKEM Keagamaan 600”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Memberi penyuluhan cara pembuatan 
tempat pensil daribotol bekas untuk 
anak-anak di lingkungan masjid Pertiwi 
Keparakan Lor 




b. Praktek pembuatan tempat pensil dari 
botol bekas untuk anak-anak di 
lingkungan sekitar masjid Pertiwi 
Keparakan Lor 




 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
      
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Subbidang Tematik     
1 Penyuluhan kesehatan     
a. Memberi penyuluhan kesehatan tentang 
bahaya jajan sembarangan kepada anak-
anak di sekitar masjid Pertiwi 
Keparakan  Lor 




2 Pengenalan cerita tentang Nabi Ulul 
Azmi 
    
a. Memberi cerita tentang nabi Ibrahim AS 




b. Memberi cerita tentang nabi Muhammad 
SAW untuk anak-anak  







 Total JKEM Subbidang Tematik 300”    
      
 Subbidang Non Tematik      
1 Penyelenggaraan pemutaran video 
edukasi 
3x100” 
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 1) Mengadakan pemutaran 
video edukasi dengan 
judul “Belajar Sopan 
Santun” kepada anak-









 2) Mengadakan pemutaran 
video edukasi dengan 
judul “Menjaga 
kebersihan Lingkungan” 
kepada anak-anak di 
lingkungan masjid 







 3) Mengadakan pemutaran 
video edukasi dengan 
judul “Kemandirian” 
kepada anak-anak di 
lingkungan Masjid 
Pertiwi Keparakan Lor 




 Total JKEM Subbidang NonTematik 300”    
 Total JKEM Bidang Tematik dan 
NonTematik 
600”    
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DANKEGIATAN 





1 Memberi cerita tentang nabi Muhammad 
SAW untuk anak-anak  2x50” D 15/5/2019 
Tgl:9/5/2019 
Tgl:10/5/2019 
2 Membimbing membaca iqra jilid 2 hal 
1-6 
1x50” D 25/3/2019 Tgl:30/3/2019 
3 Membimbing membaca iqra jilid 3 hal 
1-6 
1x50” D 1/4/2019 Tgl:1/4/2019 
4 Membimbing membaca iqra jilid 3 hal 
6-12 
1x50” D 4/4/2019 Tgl:4/3/2019 
5 Membimbing membaca iqra jilid 3 hal 
13-18 
1x50” D 8/4/2019 Tgl:8/4/2019 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANBANTU 




1 Menjelaskan tentang pentingnya akhlak 1x100” H 29/3/2019 
2 Membimbing senm pinguin untuk anak 
sekitar masjid pertiwi 
1x50” H 31/3/2019 
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3 Menyelenggarakan bimbel 1x50” A 4/4/2019 
4 Mendampingi sosialisasi pemilu 1x100” C 6/4/2019 
5 Melakukan pelatihan penanggulangan 
resiko DBD 
1x100” B 7/4/2019 
6 Melakukan sosialisasi pemanfaatan 
sampah plastik 
1x100” G 13/4/2019 
7 Mendampingi anak-anak menonton film 
pahlawan 
1x100” G 19/4/2019 
8 Melakukan pelatihan penanggulangan 
resiko DBD 
1x100” B 21/4/2019 
9 Melaksanakan bimbel mengerjakan PR 1x50” A 23/4/2019 
10 Memberikan pelatihan gerak senam 
LBP pada masyarakat sekitar masjid 
pertiwi 
1x100” I 1/5/2019 
11 Memberikan sosialisasi manajemen 
waktu pada anak-anak sekitar masjid 
pertiwi 
1x100” I 5/5/2019 
12 Menyampaikan kisah-kisah nabi untuk 
anak-anak di TPA masjid pertiwi 
keparakan lor dengan tema Nabi Adam 
a.s 
1x50” E 6/5/2019 
13 Memberi penyuluhan pengobatan 
swamediksi diare kepada anak-anak 
1x50” H 8/5/2019 
14 Melatih iqamah dan adzan 1x50” C 11/5/2019 
15 Melaksanakan pelatiahan 
pengembangan kreativitas anak dalam 
seni origami 
1x100” A 12/5/2019 
16 Membuat kerajinan dari kardus bekas di 
masjid pertiwi 
1x100” F 12/5/2019 
17 Memberi penyuluhan tentang Narkotika 
dan dampak dari penggunaan narkotika 
1x100” C 12/5/2019 
18 Menjelaskan tentang menahan marah 1x100” H 19/5/2019 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM: Tegar Dwi Jatmiko (1500010200) 
Lokasi :Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, 
Keparakan,Mergangsan,Yogyakarta 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 600”  1500” 
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III. Seni dan Olahraga 600” 150”  750” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600”  5700” 
Total JKEM 6.900” 1.950”  8550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 300” 900” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 500” - 900” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 50 700” 
IV. Tematik dan Non Tematik 2350” 100” 250” 2700” 
Total JKEM 3000” 1350” 700” 5200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 60 








I. Keilmuan dan Bimbel - - 250” 250” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 100” 50” 1050” 
III. Seni dan Olahraga 100” - 100” 200” 
IV. Tematik dan Non Tematik 3250” 500” 300” 4050” 
Total JKEM 4650” 600” 700” 5550” 
 
 




Nama Mahasiswa : Ryan Aulia Rahman  Unit : II.B.3 
NIM  : 1500012368   Kode : E 
Program Studi : Akuntansi   Lokasi : Masjid Pertiwi 
 





A Bidang Keilmuan     
 Subbidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Tentang Gemar Menabung      
    a. Menyelenggarakan pemutaran video 
menabung untuk anak-anak di Masjid 
Pertiwi, Keparakan Lor 
1 x 50” E 2/4/19 Tgl. 19/04//2019 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
   b. Memberi materi tentang cara menghitung 
konversi mata uang untuk anak-anak di 
Masjid Pertiwi, Keparakan Lor 
1 x 100” E 5/4/19 Tgl. 02/04/2019 
Dur.: 100 
Vol.:5 
    c.    Melaksanakan praktik pembuatan 
celengan dari barang bekas untuk anak-
anak di Masjid Pertiwi, Keparakan Lor 




    d. 
Memberi sosialisasi tentang perbedaan 
menabung di bank dengan menabung di 
rumah untuk anak-anak di sekitar masjid 
pertiwi,keparakan lor 
1 x 100” E 7/5/19 Tgl. : 5/04/2019 
Dur.:100 
Vol.:8 
  2.  Penyelengaraan penyuluhan tentang 
ekonomi di Keparakan Lor 
    
a. Mengenalkan mata uang Indonesia dari 
uang coin sampai uang kertas kepada 
anak” di masjid pertiwi,keparakan lor 
1 x 150” E 5/4/19 Tgl. :05/04/2019 
Dur.: 150 
Vol.:4 
3.  Penyuluhan dan pelatihan tentang 
perencanaan finansial keluarga 
    
    a. Memberikan Penyuluhan dan Pelatihan 
tentang  Perencanaan Finansial Keluarga 
untuk ibu-ibu PKK Kampung Keparakan 
Lor 
1 x 150” E 29/3/19 Tgl. :29/03/2019 
Dur.:150 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 Subbidang Bimbingan Belajar     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan keilmuan sudah 
memenuhi syarat 
-    
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar -    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
     
B Bidang Keagamaan     
  1. Pendampingan TPA     
    a. Menyelenggarakan pendampingan baca 6 x 50”    
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Iqro 2 untuk anak-anak TPA di Pertiwi, 
Keparakan Lor 
  
1) Iqra’ 3 halaman 2-6 1x50” 




2) Iqra’ 3 halaman 7-12 1x50” 




3) Iqra’ 3 halaman 13-17 1x50” 




4) Iqra’ 3 halaman 18-22 1x50” 




5) Iqra’ 3 halaman 23-27 1x50” 




6) Iqra’ 3 halaman 28-32 1x50” 
 E 10/4/19 Tgl. :20/05/2019 
Dur.:50 
Vol.:2 
    b. Membimbing doa-doa sehari-hari untuk 
anak-anak di Masjid Pertiwi, Keparakan 
Lordengan materi: 
2x 100”    
 1) Doa Ketika keluar rumah 1 x 100  E 29/4/19 Tgl. :29/04/2019 
Dur.:100 
Vol.:2 
 2) Doa Sebelum Belajar 1 x 100  E 6/4/19 Tgl. :18/04/2019 
Dur.:100 
Vol.: 3 
    c. Menyampaikan kisah nabi-nabi untuk 
anak-anak TPA di Masjid 
pertiwiKeparakan Lor, dengan materi:  
 2 x 50”    
 1) Nabi Adam a.s 1 x 50”  E 14/5/19 Tgl. :06/05/2019 
Dur.:50 
Vol.:4 
 2)Nabi Nuh a.s 1 x 50”  E 20/5/19 Tgl. :14/05/2019 
Dur.:50 
Vol.:6 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Seni -    
 Subbidang  Olahraga     
 1. Pendampingan Olahraga Skipping     
a.  Melakukan pendampingan olahraga 1x 50” E 7/4/19 Tgl. :15/05/2019 
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skiping untuk anak-anak di Masjid 
Pertiwi, Keparakan Lor 
Dur.:50 
Vol.:9 
 2. Pengenalan dan pelatihan futsal di 
Keparakan Lor 
    
a.  Memberikan pengenalan futsal dan 
pelatihan teknik dasar futsal 
1 x 100” E 7/4/19 Tgl. :05/05/2019 
Dur.:100 
Vol.:10 
 JKEM Subbidang Olahraga 150”    
          JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
     
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Subbidang Tematik     
   1. Penyuluhan dan Pelatihan 6 Langkah 
Cuci Tangan 
    
    a. Memberikan Penyuluhan dan Pelatihan 6 
Langkah Cuci Tangan untuk anak-anak 
dan remaja di Masjid Pertiwi, Keparakan 
Lor 
1 x 150” E  Tgl. :19/05/19 
Dur.:150”  
Vol.:7 
 2. Penumbuhan Rasa Cinta Tanah Air untuk 
Anak-Anak 
    
    a.  Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk 
anak-anak dengan pengenalan pahlawan-
pahlawan nasional di Masjid Pertiwi, 
Keparakan Lor 
1 x 100” E  Tgl. :31/3/19 
Dur.: 100” 
Vol.:7 
 JKEM Subbidang Tematik 250”    
 Subbidang Non Tematik     
 1. Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Etika 
Berkomunikasi 
2 x 150”    
a. Menyelenggarakan Penyuluhan dan 
Pelatihan Tentang Etika Berkomunikasi 
untuk anak-anak dan remaja di Masjid 
Pertiwi, Keparakan Lordengan materi: 
    
 1) Etika Berkomunikasi 
Verbal 
1 x 150”  E  Tgl. :18/05/19 
Dur.:150” 
Vol.:6 
 2) Etika Berkomunikasi Non 
Verbal 
1 x 150”  E  Tgl:21/05/19 
Dur.:150” 
Vol :6 
  2. Penyuluhan Tentang Pentingnya Berbagi 
Kepada Sesama 
    
     
a. 
Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya berbagi kepada sesama untuk 
anak-anak di Masjid Pertiwi, Keparakan 
Lor 
1 x 100” E  Tgl. :12/5/19 
Dur.:100” 
Vol.: 6 
 JKEM Subbidang Nontematik 400”    






PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




Rencana  Pelaksanaan 
1 Membimbing senam penguin 50 H  31/3/2019 
2 Pelatihan penanggulangan Resiko DBD 
Pelatihan penanggulangan Resiko DBD 













3 Memberi penyuluhan Tentang 
pembuatan kotak pensil  
50 D  15/4/2019 
4 Doa untuk orang tua 100 G  18/4/2019 
5 Memberikan penyuluhan kesehatan 
bahaya tentang jajan sembarangan 
100 D  20/4/2019 
6 Pelatihan penanggulangan Resiko DBD 100 C  3/5/2019 
7 Memberikan pelatihan gerak senam 
LBP 
60 I  5/5/2019 
8 melatih membuat pudding untuk remaja 
putri 
100 C  3/5/2019 
9 Memberikan penjelasan mengenai alat 
bahan cara pembuatan lilin 
60 G  5/5/2019 
10 Memutarkan film animasi 50   27/4/2019 
11 Melaksanakan bimbingan belajar 50 A  4/4/2019 
12 Melaksanakan bimbingan belajar 50 A  5/5/2019 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM: Ryan Aulia Rahman(1500012368) 
Lokasi :Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, Keparakan, 
Mergangsan,Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6.000” 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I Keilmuan dan Bimbel - 450 300 750 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 550 300 - 850 
III. Seni dan Olahraga 500 100 50 650 
IV. Tematik dan Nontematik 2300 200 150 2650 
Total JKEM 3200 1450 500 4900 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 







I Keilmuan dan Bimbel - 600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1500 650 - 2150 
III. Seni dan Olahraga 300 150 - 450 
IV. Tematik dan Nontematik 5400 650 - 6050 








Nama Mahasiswa : Yusra Isnaini   Unit : II.B.3 
NIM  : 1500013151   Kode : F 
Program Studi : Psikologi   Lokasi : Masjid Pertiwi 
 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
1. Pendampingan bermain APE     
a. Melakukan pendampingan  bermain  
Alat Permainan Edukasi (APE) pada 






Tgl : 2 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 Tgl : 3 April 2019  
Dur : 50” 
Vol : 3 
 
2. Penerapan TokenEkonomi     
a. Mengadakan intervensi dengan token 
ekonomi untuk meningkatkan perilaku 






Tgl : 2 April 2019 
Dur : 50”  
Vol : 4 
28 Maret 
2019 
Tgl : 4 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
4 April 
2019 
Tgl : 5 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
8 April 
2019 
Tgl : 8 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
10 April 
2019 
Tgl : 9 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
11 April 
2019 
Tgl : 10 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
3. Pemutaran Film anak     
a.     Memberikan cerita mengenai motivasi 
melalui film Zootopiapada anak-anak 
di masjid pertiwi Kel. Keparakan Lor 
2x100”   
 
 1) Memutarkan film 
Zootopia 1x100”  F 
14 April 
2019 
Tgl. :13 April 2019 
Dur.:100” 
Vol.:3 
 2) Melanjutkan film dan 
Sharing mengenai 
1x100”  F 
14 April 
2019 




film Zootopia  Vol.:3 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
      
 Subbidang Bimbingan Belajar     
 Tidak ada Program Bimbingan Belajar 0”    
 Total JKEM Bidang Keilmuan 600”    
      
B. Bidang Keagamaan     
1. PendampinganTPA     
a. Mendampingi membaca huruf Al-
Qur’an kepada anak-anak TPA masjid 
Pertiwi di Kel.Keparakan Lor dengan 
materi: 
6 x 50” 
   
 1) Iqra jilid 4 Hal 1-5 
1x50”  F 
27 Maret 
2019 
Tgl : 30 Maret 
2019 
Dur : 50”  
Vol : 5 
 2) Iqra jilid 4 Hal 6-10 
1x50”  F 
28 Maret 
2019 
Tgl : 2 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 3) Iqra jilid 4 Hal 11-15 
1x50”  F 
4April 
2019 
Tgl : 10 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 4) Iqra jilid 4 Hal 16-20 
1x50”  F 
8 April 
2019 
Tgl : 11 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 5) Iqra jilid 4 Hal 21-25 
1x50”  F 
10 April 
2019 
Tgl : 12 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 6) Iqra jilid 4 Hal 26-32 
1x50”  F 
11 April 
2019 
Tgl : 14 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
b. Memberi pendidikan dasar agama 
pada anak di Masjid Pertiwi di Kel. 
Keparakan Lor 
1x50” 
   
 1) Mendampingi anak-anak 
untuk mengenal nama-
nama Nabi 
1x50”  F 
20 Mei 
2019 
Tgl : 20 April 2019 
Dur : 50” 
Vol :5 
c. Memberi pendampingan menghafal 
surah pendek pada anak di Masjid 
Pertiwi Kel. Keparakan Lor 
4 x 50” 
   






Tgl : 30 Maret 
2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
4 April 
2019 
Tgl : 1 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
40 
 







Tgl : 13 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
10 April 
2019 
Tgl : 15 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
d. Memberi pendampingan menghafal 
doa harian pada anak-anak di Masjid 
Pertiwi Kel. Keparakan Lor dengan 
materi: 
2x50” 
   
 
1) Doa Keluar rumah 2x50” F 
10 April  
2019 
Tgl : 15 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
11 April 
2019 
Tgl : 18 April 2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 650”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang: Seni dan Budaya     
1. Pembuatan Kerajinan Tangan     
a. Membuat kerajinan dari kardus bekas 





Tgl: 12 Mei 2019 
Dur: 100” 
Vol: 7 
2. Pendampingan Mewarnai Gambar     
a. Mendampingi mewarnai gambar bagi 
anak-anak di Masjid Pertiwi 
Keparakan Lor 






 JKEM Subbidang Seni 150”    
      
 Subbidang: Olahraga      
 Tidak Ada Program Subbidang 
Olahraga 
0”    
      
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
      
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Subbidang : Tematik     
1. Penanaman Sikap Cinta Tanah Air     
a.  Mengajarkan lagu-lagu nasional pada 
anak-anak di Kelurahan Keparakan 
Lor dengan daftar lagu sebagai 
berikut: 
1) Berkibarlah benderaku 
2) Bangun Pemudi Pemuda 
1 x 100” F 
31 Maret 
2019 




b.  Memutarkan film animasi pahlawan 
nasional yang berjudul “Sultan 
Hasanudin Ayam Jantan dari Timur 
1 x 100” F 
19 April 
2019 





pada anak-anak di Kelurahan 
Kerapakan Lor 
 JKEM Sub bidang Tematik 200”    
      
 Subbidang: Non Tematik     
1.  Pengenalan Permainan Anak 
Tradisional 
    
a.  Mengenalkan dan bermain permainan 
congklak pada anak-anak di 
Kelurahan Keparakan Lor 
1 x 100” F 
21 April 
2019 
Tgl: 21 April 2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 
b. Mengenalkan dan bermain permainan 
ular naga pada anak-anak di 
Kelurahan Keparakan Lor 






Tgl: 23 April 2019  
Dur: 100” 
Vol: 6 
2. Pelatihan Pembuatan Pohon Impian     
a. Melatih membuat pohon impian 
bersama-sama anak-anak di Kelurahan 
Keparakan Lor 
1 x 100” F 
21 Mei 
2019 
Tgl: 5 Mei 2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
b. Memberi Story Telling dan 
pemahaman tentang impian untuk 
anak-anak RW.09 Keparakan Lor 
1 x 100” F 
21 Mei 
2019 
Tgl: 5 Mei 2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 JKEM Subbidang Nontematik 400”    
 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1. Melakukan pendampingan bermain 
alat permainan edukasi 
2 x 50 F 30 Maret 
2019 
2 & 3 April 2019 
2. Mengadakan intervensi dengan token 
ekonomi untuk meningkatkan perilaku 
disiplin pada anak TPA 




4, 8, 10, 
11 April 
2019 
2, 4, 5, 8, 9, 10 April 
2019 
3. Memutarkan filom zootopia 1 x 100 F 14 April 
2019 
13 April 2019 
4. Mendampingi membaca huruf Al-
Qur’an kepada anak-anak TPA 




4, 8, 10, 
11 April 
2019 
30 Maret 2019 
Dan 




5. Mendampingi menghafal surah pendek 
Al-Kautsar 




30 Maret 2019 dan 1 
April 2019 
 
6. Mendampingi menghafal surah pendek 
Al-Quraisy 
2 x 50 F 4 dan 10 
April 
2019 
13 dan 15 April 2019 
7. Memberi pendampingan menghafal 
doa harian dengan materi doa Keluar 
Rumah 
2 x 50 F 10 dan 11 
April 
2019 
15 dan 18 April 
8. Memutarkan film animasi pahlawan 
“Sultan Hasanuddin” 
1 x 50 F 19 April 
2019 
7 April 2019 
9. Memutarkan film animasi pahlawan 
“R.A Kartini” 
1 x 50 F - 19 April 2019 
10. Mengenalkan permainan ular naga 
pada anak-anak 
1 x 100 F 21 April 
2019 
23 April 2019 
11. Melatih membuat pohon impian untuk 
anak 
1 x 100 F 21 Mei 
2019 
5 Mei 2019 
12. Memberi storry telling dan 
pemahaman tentang impian 
1 x 100 F 21 Mei 
2019 
5 Mei 2019 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




Rencana  Pelaksanaan 
1
. 
Melakukan pelatihan mewarnai gambar 
bunga 




Memberikan pelatihan menggosok gigi 
yang baik dan benar 
1 x100 I  3 April 2019 
3. Melaksanakan bimbingan belajar untuk 
anak SD materi pengurangan  
1 x 50 A  5 April 2019 
4. Membimbing membuat boneka dari 
kaos kaki bekas 
1 x 50 I  6 April 2019 
5. Memberikan penyuluhan tentang pemilu 
dan money-politic  
1 x 100 C  6 April 2019 
6. Pelatihan penanggulangan resiko DBD 1 x 100 B  7 April 2019 
7.  Mengenalkan dan mengajak 
melestarikan permainan gobag sodor 
1 x 100 I  7 April 2019 
8. Mempraktekan pembuatan tempat pensil 
dari botol bekas 
1 x 100 D  16 April 2019 
9.  Pelatihan penanggulangan resiko DBD 1 x 100 B  21 April 2019 
10. Membimbing melakukan senam pinguin 
untuk anak anak 
1 x 50 H  31 Maret 
2019 
11.  Mendampingi anak-anak memotret 
objek 
1 x 100 G  31 Maret 
2019 
12.  Memberi sosialisasi manajemen waktu 
kepada anak-anak 
1 x 100 I  7 Mei 2019 
 




14. Melaksanakan pelatihan pengembangan 
seni melipat origami 
1 x 50 A  11 Mei 2019 
15. Melaksanakan pelatihan pengembangan 
seni melipat origami 
1 x 100 A  12 Mei 2019 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Yusra Isnaini (1500013151) 
Lokasi : Masjid Pertiwi RW 09, Keparakan Lor, Keparakan, 
Mergangsan, Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 650”  1.550” 
III. Seni dan Olahraga 600” 150”  750” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400 600”  6000” 
Total JKEM 6.900” 2.000”  8.900” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I Keilmuan dan Bimbel  650” 350” 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 550”  950 
III. Seni dan Olahraga 500”  350” 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.200” 400” 250” 2.850” 
Total JKEM 3.100” 1.600” 950” 5.650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 60 







I Keilmuan dan Bimbel  100” 100” 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.200” 50”  1250” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” 100” 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 3450” 200” 250” 3900” 










Nama Mahasiswa : Adi Gilang Ramadhan Unit : II.B.3 
NIM  : 1500020015   Kode : G 
Program Studi : Teknik Kimia  Lokasi : Masjid Pertiwi 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
   
1. Pelatihan percobaan kimia sederhana     
a. Memberikan pelatihan percobaan 
kimia “meniup balon dengan cuka 
dan soda kue” untuk anak-anak di 
Kelurahan Keparakan Lor, 
Mergangsan, Yogyakarta 
1 x 100” G 7/4/2019 
Tgl : 7/4/2019 
Dur : 100” 
Vol : 6 
2. Pelatihan Pembuatan Lilin Aroma 
Terapi 
 
   
a. Memberikan penjelasan mengenai 
alat, bahan dan cara pembuatan lilin 
aroma terapi untuk Ibu-ibu dan 
remaja di Kelurahan Keparakan Lor, 
Mergangsan, Yogyakarta 
1 x 100” G 4/5/2019 
Tgl : 5/5/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
b. Mendampingi Ibu-ibu dan remaja 
dalam membuat lilin aroma terapi di 
Kelurahan Keparakan Lor, 
Mergangsan,Yogyakarta 
1 x 100” G 4/5/2019 
Tgl : 5/5/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
3. Penyelenggaraan Bimbel MIPA untuk 
anak SMP 
 
   
a. Memberikan bimbingan belajar untuk 
anak SMP di Kelurahan Keparakan 
Lor, Mergangsan, Yogyakarta dengan 
materi :  
3 x 100” 
G 
  
 1. Fisika 
1 x 100”  5/4/2019 
Tgl  : 5/4/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1 
 2. Kimia 
1 x 100”  6/4/2019 
Tgl  : 6/4/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1 
 3. IPA 
1 x 100”  9/4/2019 
Tgl :15/4/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Anak-anak TPA     
a. Mendampingi membaca iqra 6 untuk 
anak-anak TPA di Masjid Pertiwi, 




Keparakan Lor, Mergangsan, 
Yogyakarta 
 1) Halaman 4-9 1 x 50” 
 G 25/3/2019 
Tgl  : 4/4/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 2) Halaman 10-15 1 x 50” 
 G 27/3/2019 
Tgl  : 8/4/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 3) Halaman 16-21 1 x 50” 
 G 28/3/2019 
Tgl : 9/4/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 4) Halaman 22-27 1 x 50” 
 G 1/4/2019 
Tgl :10/4/2019 
Dur: 50” 
Vol : 2 
 5) Halaman 28-32 1 x 50” 
 G 4/42019 
Tgl :11/4/2019 
Dur: 50” 
Vol : 2 
b. 
Mengadakan hafalan surat-surat 
pendek untukanak-anak TPA di 
Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, 
Mergangsan, Yogyakarta 





1. Ad – Dhuha 1 x 100”  25/3/2019 
Tgl :11/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 2 
 
 1 x 100”  G 28/3/2019 
Tgl :12/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 2 
c. Mendampingi menghafal doa-doa 
harian untuk anak-anak TPA di 
Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, 
Mergangsan, Yogyakarta 





1. Doa setelah 
adzan 
1 x 100”  11/4/2019 
Tgl :11/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 2 
 
 1 x 100”   29/4/2019 
Tgl :29/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 2 
Total JKEM Bidang Keagamaan  650”    
     
C.  Bidang Seni dan Olahraga     






a. Mengajarkan dasar-dasar fotografi 
untuk anak-anak di Kelurahan 
Keparakan Lor, Mergangsan, 
Yogyakarta 
1 x 100” G 31/3/2019 
Tgl :31/3/2019 
Dur: 100” 
Vol : 5 
b. Mendampingi anak – anak memotret 
objek di lingkungan sekitar Kelurahan 
Keparakan Lor, Mergangsan, 
Yogyakarta 
1 x 100” G 31/3/2019 
Tgl :31/3/2019 
Dur: 100” 
Vol : 5 
47 
 
Total JKEM Bidang Olahraga dan Seni 200”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyuluhan dan Pelatihan pembuatan 
gantungan kunci 
 
   
a. Memberikan penyuluhan tentang 
bahan dan alat pembuatan gantungan 
kunci untuk Bapak-bapak dan remaja 
di Kelurahan Keparakan Lor, 
Mergangsan, Yogyakarta 
1 x 100” G 28/4/2019 
Tgl :27/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 10 
b.  Mendampingi Bapak-bapak dan 
remaja untuk membuat gantungan 
kunci 
1 x 100 G 28/4/2019 
Tgl :27/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 10 
2. 
 
Penyuluhan dan pemanfaatan sampah 





a.  Memberikan penyuluhan tentang 
pemanfaatan sampah plastik menjadi 
bahan bakar untuk Bapak-bapak dan 
remaja di Kelurahan Keparakan Lor, 
Mergangsan, Yogyakarta 






Vol : 25 






a. Mendampingi anak-anak membuat 
box kreasi dari stik es krim di  
Kelurahan Keparakan Lor, 
Mergangsan, Yogyakarta 
1 x 100” G 12/5/2019 
Tgl :13/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 25 
4. Pengenalan Tentang Sikap Cinta 
Tanah Air 
   
 
    
a. 
Mengenalkan Anak – anak tentang 
lagu Nasional di Kelurahan 
Keparakan Lor, Mergangsan, 
yogyakarta 
1 x 100” G 31/3/2019 
Tgl :31/3/2019 
Dur: 100” 
Vol : 5 
   
b. 
Mendampingi anak-anak menonton 
film kisah pahlawan Ki Hajar 
Dewantara di Kelurahan Keparakan 
Lor, Meragangsan, Yogyakarta 
1 x 100” G 19/4/2019 
Tgl :19/4/2019 
Dur: 100” 
Vol : 5 
Total JKEM Bidang Tematik dan 
NonTematik 














1.  Membimbing dan 
menjelaskan tentang  
pentingnya akhlak 
1 x 100” H  29/3/2019 
2.  Mendampingi membaca 
Iqra 1 
1 x 50” D  1/4/2019 
3.  Menyelenggarkan Bimbel 1 x 50” A  4/4/2019 
4.  Mendampingi sosialisasi 
pemilu 
1 x 100” C  6/4/2019 
5.  Pelatihan penanggulangan 
resiko DBD 
1 x 100” B  7/4/2019 
6.  Mendampingi sharing 
mengenai zootopia 
1 x 100” F  14/4/2019 
7.  Mendampingi Pembuatan 
tempat pensil dari botol 
plastic 
1 x 50” D  15/4/2019 
8.  Mengenalkan dan bermain 
congklak pada anak-anak 
1 x 100” F  21/4/2019 
9.  Pelatihan penanggulangan 
resiko DBD 
1 x 100” B  21/4/2019 
10.  Mendampingi membaca 
iqra 1 
1 x 100” D  24/4/2019 
11.  Mendampingi gerak senam 
LBP 
1 x 100” I  1/5/2019 
12.  Mendampingi melatih 
membuat pudding 
1 x 100” C  3/5/2019 
13.  Mendampingi penyuluhan 
DBD 
1 x 100” B  10/5/2019 
14.  Melaksanakan Pelatihan 
seni dari kertas origami 
1 x 50” A  11/5/2019 
15.  Mendampingi 
menyampaikan kisah-kisah 
Nabi 
1 x 50” E  14/5/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Adi Gilang Ramadhan  1500020015 
Lokasi  : Masjid Pertiwi, RW 09, Keparakan Lor, Mergangsan, 
Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







I Keilmuan dan Bimbel -  600”  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 650”  1550” 
III Seni dan Olahraga 600” 200”  800” 
IV Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
 Total JKEM 6900” 2050”  8950” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 







I Keilmuan dan Bimbel -  400” 450” 850” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 550” 100” 1150” 
III Seni dan Olahraga 500” 200” 50” 750” 
IV Tematik dan Nontematik 2300” 300” 200” 2800” 
 Total JKEM 3300” 1450” 800” 5550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d 60 







I Keilmuan dan Bimbel -  200” 100” 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1100” 100” 50” 1250” 
III Seni dan Olahraga 100” 0” 50” 150” 
IV Tematik dan Nontematik 3350” 300” 200” 3850” 
 Total JKEM 4550” 600” 400” 5550” 
























Nama Mahasiswa : Aulisa Amaria Sahir  Unit : II.B.3 
NIM  : 1500023190   Kode : H 
Program Studi : Farmasi   Lokasi : Masjid Pertiwi 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelengaraan Pengenalan 
Apoteker Cilik 
2 x 100”    
a. Memberi sosialisasi peran 
dan tugas Apoteker di 
pelayanan kepada anak – 
anak. 
1x100”  H 15/4/2019 Tgl.: 15/4/2019 
Dur: 100 
Vol: 4 
b. Memperkenalkan tentang 
cara membungkus puyer 
dan memasukkan obat 
dalam kapsul pada anak-
anak. 
1 x 100”  H 16/4/2019 Tgl: 16/4/2019 
Dur: 100 
Vol: 5 
2.  Penyelengaraan 
PenyuluhanKefarmasian 
4x100’’    
a.  Memberi penyuluhan 
tentang penggunaan dan 
penyimpanan antibiotik 
yang tepat dan benar 
kepada anak-anak 
kelurahan Mergangsan 
1x100’’  H 6/5/2019 Tgl: 6/5/2019 
Dur: 100 
Vol: 15 
b. \ Memberi penyuluhan 
pengobatan swamedikasi 
diare kepada anak-anak 
kelurahan Mergangsan 
1x100’’  H 7/5/2019 Tgl: 7/5/2019 
Dur: 100 
Vol: 4 
c.  Memberi penyuluhan 
pengobatan swamedikasi 
batuk kepada anak-anak 
kelurahan Mergangsan 
1x100’’  H 8/5/2019 Tgl: 8/5/2019 
Dur: 100 
Vol: 5 
d.  Memberi penyuluhan 
berbagai macam logo obat 
dan bentuk sediaan obat 
1x100’’  H 9/5/2019 Tgl: 9/5/2019 
Dur: 100 
Vol: 20 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
      
B. Subbidang: Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf al-Qur’an 
    
a. Membimbing membaca Iqra jilid 2 
untuk anak-anak maupun ibu ibu 
warga kelurahan mergangsan. 
6 x 50”    
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 1) Iqra jilid 2, halaman 
1-2 
1 x 50”  H 25/3/2019 Tgl: 30/3/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 2) Iqra jilid 2, halaman 
3-4 
1 x 50”  H 27/3/2019 Tgl: 1/4/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 
 3) Iqra jilid 2, halaman 
5-6 
1 x 50”  H 28/3/2019 Tgl: 4/4/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 
 4) Iqra jilid 2, halaman 
7-8 
1 x 50”  H 1/4/2019 Tgl: 9/4/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 
 5) Iqra jilid 2, halaman 
9-10 
1 x 50”  H 4/4/2019 Tgl: 11/4/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 
 6) Iqra jilid 2, halaman 
11-12 
1 x 50”  H 8/4/2019 Tgl: 15/4/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 
b. Menyimak hafalan doa-doa harian 
bagi anak-anak di kelurahan 
mergangsan 
2x100”    
 1) Doa kebaikan dunia 
akhirat 
1x100”  H 10/4/2019 Tgl: 10/4/2019 
Dur: 100 
Vol: 4 
 2) Doa memakai pakaian 
 
1x100”  H 12/4/2019 Tgl: 12/4/2019 
Dur: 100 
Vol: 4 
c. Mendampingi pengenalan asmaul 
husna kepada anak-anak di kelurahan 
mergangsan 
1x100”    
 1) Asmaul husna ke 1-
44 
 





 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C. Subbidang:Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni 1x100”    
 Mengajarkan membuat 
karya seni kotak kado dari 
karduskepada anak-anak 




H 12/5/2019 Tgl:12/5/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga     
1x50”    
 Membimbing senam 
penguin untuk anak-anak 
di kelurahan Mergangsan 
1x50” 
 
 H 31/3/2019 Tgl: 31/3/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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D. Subbidang: Tematik & Non-
Tematik  
   
1. Penyelenggaraan pembelajaran 
Agama Islam Mengenai Akhlaq 6x100” 
   
















H 5/4/2019 Tgl: 5/4/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 




H 13/4/2019 Tgl: 13/4/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 





H 10/5/2019 Tgl: 10/5/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 
e. Menjelaskan sikap lemah 
lembut dan kasih sayang 
1x100” 
 
H 17/5/2019 Tgl: 17/5/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 




H 18/5/2019 Tgl: 18/5/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 










Bidang Keagamaan, penyelenggaraan bimbingan membaca huruf Al-qur’an 
1) Iqra jilid 5, halaman 1-2 1 x 50” H 25/3/2019 30/3/2019 
2) Iqra jilid 5, halaman 3-4 1 x 50” H 27/3/2019 1/4/2019 
3) Iqra jilid 5, halaman 5-6 1 x 50” H 28/3/2019 4/4/2019 
4) Iqra jilid 5, halaman 7-8 1 x 50” H 1/4/2019 9/4/2019 
5) Iqra jilid 5, halaman 9-10 1 x 50” H 4/4/2019 11/4/2019 
6) Iqra jilid 5, halaman 11-12 1 x 50” H 5/4/2019 15/4/2019 
2. Bidang Keagamaan, mendampingi pengenalan asmaul husna kepada anak-anak 
di TPA lingkungan Masjid pertiwi 
1) Asmaul husna ke 1-44 1 x 100” H 1/5/2019 2/5/2019 
3. Bidang Tematik & Non-Tematik, penyelenggaraan pembelajaran Agama islam 
mengenai akhlaq 
1) Menjelaskan sikap lemah 
lembut dan kasih sayang  
1 x 100” H 17/5/2019 18/5/2019 
2) Menjelaskan tentang 
menahan marah 




PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 





1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air pengenalan 
pahlawan 
1 x 100” F 31 mei 2019 
2. Melaksanakan bimbingan belajar untuk anak 
SMP dengan materi sudut dan garis 
1 x 100” A 2 april 2019 
3. Memberi penyuluhan tentang pentingnya 
menabung sejak dini 
1 x 100” D 3 april 2019 
4. Mengenal sejarah (hindu-budha) 1 x 50” G 3 april 2019 
5. Melaksanakan bimbingan belajar pada anak 
SD 
1 x 50” A 5 april 2019 
6. Mengenal peninggalan sejarah (hindu-budha) 1 x 50” G 6 april 2019 
7. Pelatihan penanggulangan resiko DBD 1 x 100” B 7 april 2019 
8. Mengenalkan peninggalan sejarah islam 1 x 50” D 7 april 2019 
9. Mengenalkan dan mengajak melestarikan 
permainan tradisional gobag sodor 
1 x 100” I 7 april 2019 
10. Memberi penyuluhan tentang pembuatan 
tempat pensil dari botol bekas 
1 x 50” D 15 april 2019 
11. Memberikan bimbingan belajar pada anak-
anak SD dengan materi “telling time” 
1 x 50” I 16 april 2019 
12. Menghafal surah al-kafirun 1 x 50” D 18 april 2019 
13. Mendampingi anak-anak menonton film 
pahlawan 
1 x 50” F 19 april 2019 
14. Pelatihan penanggulangan resiko DBD 1 x 100” B 21 april 2019 
15. Mengenalkan dan bermain permainan congkak 
pada anak-anak 
1 x 100” F 21 april 2019 
16. Mengenalkan dan bermain permainan 
tradisional ular naga 
1 x 100” F 23 april 2019 
17. Memberikan pelatihan cara pembagian secara 
cepat untuk anak-anak SD 
1 x 100” A 27 april 2019 
18. Memberikan pelatihan jari pintar matematika 
untuk anak-anak SD 
1 x 100” A 29 april 2019 
19. Memberikan pelatihan jari pintar matematika 
untuk anak-anak SD 
1 x 100” A 30 april 2019 
20. Memberi pelatihan gerakan senam LBP pada 
warga sekitar dilingkungan sekitar masjid 
pertiwi 
1 x 100” I 1 mei 2019 
21. Melaksanakan pelatihan kreativitas seni 1 x 50” A 11 mei 2019 
22. Melaksanakan pelatihan pengembangan 
kreativitas anak dalam seni melipat kertas 
origami 
1 x 100” A 12 mei 2019 
23. Memberi penyuluhan tentang narkotika dan 
dampak dari pengguna narkotika 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama : Aulisa Amaria Sahir  
NIM :  1500023190 
Lokasi : Masjid Pertiwi, Keparakan Lor, Mergangsan.Yogyakarta 
Rekapitulasi PerencanaanProgram/Kegiatan 




Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 900’’ 600”  1.500’’ 
III. Seni dan Olahraga 600’’ 150”  750’’ 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400’’ 600’’  6.000’’ 
Total JKEM 6.900’’ 1950’’  8.850’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 




Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 200 300 500 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400 550 50 1.000 
III. Seni dan Olahraga 500 50 350 900 
IV. Tematik dan Nontematik 2.400 300 550 3.250 
Total JKEM 3,300 1.100 1250 5.650 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 60 




Keg. Bantu Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400 100 500 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.300 150 - 1.450 
III. Seni dan Olahraga 100 100 - 200 
IV. Tematik dan Nontematik 2.250 300 650 3.200 




















Nama Mahasiswa : ArziKorpriMarinasari Unit : II.B.3 
NIM  : 1703311003   Kode : I 
Program Studi : ManajemenProsus  Lokasi : Masjid Pertiwi 











 Subbidang Kelimuan     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi     
a. Memberikan sosialisasi manajemen 
waktu kepada anak-anak di lingkungan 
sekitar Masjid Pertiwi 
Sasaran: Siswa SD 
2x100” I 
5/5/2019 




Tgl. : 7/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
b. Memberikan sosialisasi sejarah mata 
uang Indonesia kepada anak-anak di 
lingkungan sekitar Masjid Pertiwi 
Sasaran: Siswa SD 
2x100” I 
2/4/2019 




Tgl. : 5/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:6 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400”    
      
 Subbidang Bimbingan Belajar     
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberikan bimbingan belajar 
bahasa inggris untuk anak SD 
Sasaran: Siswa Kelas 1-3 SD 
2x100”   
 
 1) Memberikan 
bimbingan belajar 
pada anak SD dengan 
materi “fruit and 
animal” 
1x100”  I 26/4/2019 
Tgl. : 4/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
Tgl. : 5/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
 2) Memberikan 
bimbingan belajar 
pada anak SD dengan 







Tgl. : 27/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
200”   
 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
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B. Bidang Keagamaan     
1. PelaksanaanBimbinganMembacahuruf 
Al-Quran 
    
a. Membimbing membaca huruf Al-
Quran dengan ssaran anak-anak TPA 
di Masjid Pertiwi 
8x50”  
  
1) Iqra’ Jilid 2 
1x50”  I 
25/3/2019 Tgl. : 30/3/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
2) Iqra’ Jilid 2 
1x50”  I 
27/3/2019 Tgl. : 4/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
3) Iqra’ Jilid 4 
1x50”  I 
28/3/2019 Tgl. : 10/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
4) Iqra’ Jilid 4  
1x50”  I 
4/4/2019 Tgl. : 11/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
5) Iqra’ Jilid 1 
1x50”  I 
8/4/2019 Tgl. : 12/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
6) Iqra’ Jilid 4 
1x50”  I 
10/4/2019 Tgl. : 15/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
7) Iqra’ Jilid 1 
1x50”  I 
11/4/2019 Tgl. : 18/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
8) Iqra’ Jilid 2 
1x50”  I 
15/4/2019 Tgl. : 30/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
 
   
a. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 dengan sasaran anak-anak TPA 
di Masjid Pertiwi 
2x50” 
   
1) Surat Al-Qadr 1x50” 
 I 
29/4/2019 Tgl. : 15/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
2) Surat At-Takaatsur 1x50” 
 I 
2/5/2019 Tgl. : 26/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
b. Membimbing hafalan doa-doa dengan 
sasaran anak-anak TPA di Masjid 
Pertiwi 
2x50” 
   
1) Doa mendengar orang 









2) Doa ketika hujan 




 6/5/2019 Tgl. : 6/5/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C BidangSeni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a.  Membimbing membuat boneka dari 
kaos kaki bekas dengan sasaran anak-
anak di sekitar lingkungan Masjid 
Pertiwi 
1x50” I 5/5/2019 
Tgl. : 6/4/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
2.  Penyelenggaran Pembinaan 
Permainan Tradisional 
   
 
b.  Mengenalkan dan mengajak 
melestarikan permainan tradisional 
gobag sodor dengan sasaran anak-anak 
di sekitar lingkungan Masjid Pertiwi 
1x100” I 7/4/2019 
Tgl. : 7/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
      
 Subbidang Olahraga     
1.  Tidak Ada Program untuk Subbidang 
Olahraga 
0”   
 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
      
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Subbidang Tematik     





a.  Mengenalkan cerita dongeng 
Nusantara dengan sasaran anak-anak di 
lingkungan Masjid Pertiwi 
3x100”  
  





Tgl. : 18/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 





Tgl. : 19/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 





Tgl. : 20/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 
 JKEM Subbidang Tematik 300”    
      
 Subbidang Non Tematik     
1.  Penyuluhan Pola Hidup Sehat     
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a.  Memberi pelatihan cara menggosok 
gigi yang benar kepada anak usia dini. 
Sasaran: anak PAUD dan TK 
2x100” I 
20/4/2019 







b. Memberi pelatihan gerakan senam 
Low Back Pain kepada warga di 
lingkungan sekitar Masjid Pertiwi 
1x100” I 1/5/2019 
Tgl. : 1/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
 JKEM Subbidang Non Tematik 300”    
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 




Rencana  Pelaksanaan 
1. Memberikan bimbingan belajar bahasa 
inggris pada anak SD dengan materi 
“fruits & animal” 
2x50” I 26/4/2019 4/4/2019 
5/4/2019 
2. Memberikan bimbingan belajar bahasa 
Inggris pada anak SD dengan materi 
“Telling Time” 
2x50” I 27/4/2019 16/4/2019 
27/4/2019 
3. Membimbing membaca Iqra dengan 
sasaran anak-anak TPA dan Ibu-ibu 
















4. Pendampingan warga latihan rebanaan 
rutin 
2x100” bersama  13/4/2019 
3/5/2019 
5. Mendampingi pelatihan menggambar 
islami untuk lomba korcam 
1x100” bersama 11/4/2019 12/4/2019 
6. Mendampingi pelatihan adzan untuk 
lomba korcam 
1x100” bersama 12/4/2019 13/4/2019 
7. Mendampingi Pelatihan kreasi daur 
ulang sampah untuk lomba korcam 
1x100” bersama 13/4/2019 14/4/2019 
8. Mendampingi pelatihan fashion show 
untuk lomba korcam 
1x100” bersama 13/4/2019 14/4/2019 
9. Mendampingi pelatihan cerdas cermat 
untuk lomba korcam 
1x100” bersama 14/4/2019 14/4/2019 
10. Membantu mendampingi kegiatan 
posyandu balita & lansia RW. 09 
2x100” bersama  22/4/2019 
17/4/2019 
11. Mendampingi kegiatan pengajian 
songsong ramadhan 
1x150” bersama  27/4/2019 
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12. Menyelenggarakan gotong royong 
persiapan ramadhan 
1x100” bersama  1/5/2019 
13. Mendampingi kegiatan tadarus 
bersama kepada jamaah masjid 






PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




Rencana  Pelaksanaan 
1. Melakukan pelatihan mewarnai gambar 
bunga 
1x100” A  29/3/2019 
2. Membimbing senam penguin untuk 
anak-anak disekitar lingkungan masjid 
1x50” H  31/3/2019 
3. Mengajarkan anak-anak membuat 
bunga dari plastic bekas 
2x100” A  31/3/2019 
1/5/2019 
4. Melaksanakan bimbingan belajar anak 
SD dengan materi penjumlahan 
1x50” A  3/4/2019 
5. Pelatihan penanggulangan resiko DBD 1x100” B  7/4/2019 
6. Memutarkan film animasi pahlawan 
nasional “Sultan Hasanudin” 
1x50” F  7/4/2019 
7. Menjelaskan pentingnya memahami Al-
Qur’an 
1x50” H  13/4/2019 
8. Memberi sosialisasi peran & tugas 
apoteker cilik di pelayanan 
1x100” H  15/4/2019 
9. Menyelenggarakan pelatihan membuat 
tempat pensil dari botol bekas 
1x100” D  16/4/2019 
10. Menyelenggaakan pemutaran video 
menabung untuk anak-anak 
1x50” E  19/4/2019 
11. Memutarkan film animasi pahlawan 
nasional “Kartini” 
1x50” F  19/4/2019 
12. Menyelenggarakan penyuluhan DBD 2x100” B  21/4/2019 
4/5/2019 
13. Mengenalkan & bermain permainan 
congklak bersama anak-anak 
1x100” F  21/4/2019 
14. Mengenalkan & bermain permainan 
tradisional ular naga 
1x100” F  23/4/2019 
15. Memberikan pelatihan jari pintar 
matematika untuk anak SD 
2x100” A  29/4/2019 
30/4/2019 
16. Memberikan tori tata cara berwudhu 1x50” D  2/5/2019 
17. Memberikan penjelasan mengenai alat, 
bahan & cara kerja pembuatan lilin 
1x100” G  5/5/2019 
18. Memberi penyuluhan berbagai macam 
logo obat & bentuk sediaan obat 
1x50” H  9/5/2019 
19. Melaksanakan pelatihan pengembangan 
kreativitas anak dalam seni melipat 
kertas origami 
1x50” A  11/5/2019 
20. Melaksanakan pelatihan pengembangan 1x100” A  12/5/2016 
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kreativitas anak dalam seni melipat 
kertas origami 
21. Membuat kerajinan dari kardus bekas 1x100” F  12/5/2019 
22. Memberi penyuluhan tentang narkotika 
& dampak dari penggunaan narkotika 
1x100” C  12/5/2019 
23. Memberi edukasi cara memilah sampah 
organic & anorganik 
1x100” B  19/5/2019 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Arzi Korpri Marinsari (1703311003) 
Lokasi   : Masjid Pertiwi, RW 09, Keparakan Lor, Keparakan, 
Mergangsan 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 900” 600”  1500” 
III. Seni dan Olahraga 600” 150”  750” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  600” 
Total JKEM 6900” 1950”  8850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” 400” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 450” - 900” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 350” 1000” 
IV. Tematik dan Nontematik 2500” 200” 300” 3050” 
Total JKEM 3400” 1200” 1100” 1050” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 60 







I Keilmuan dan Bimbel - 250” 350” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1300” 150” 50” 1500” 
III. Seni dan Olahraga 100” - 200” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3400” 400” 500” 4300” 












B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 







    
 Tidakadakegiatanbersama     
      
B. BidangKeagamaan     
1. PendampinganPengajian     
a. Mendampingi pengajian rutin setiap 
hari senin malam di Masjid Pertiwi 
5x100” semua 
25/3/2019 
















Tgl. : 29/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 33 
2. Pendampingan Tadarus     
a. Mendampingi kegiatan tadarus 


















































Tgl. : 18/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
 JKEM Total Bidang Keagamaan 1700”    
      
C. BidangSenidanOlahraga     
1. Penyelenggaraan Masyarakat 
Aktif Olahraga 
    
a.  Menyelenggarakan senam sehat 
untuk warga di lingkungan RW 09 
2x100” semua 
14/4/2019 




Tgl. : 21/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 53 
b.  Menyelenggarakan kegiatan rutin 
olahraga tenis meja 
4x100” semua 
9/4/2019 












Tgl. : 30/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
 JKEM Total Bidang Seni dan 
Olahraga 
600”    
      
D. BidangTematik dan Non Tematik     
 Subbidang Tematik     
1.  PendampinganKegiatan Posyandu     
a.  Mendampingi Kegiatan Posyandu 
untuk Lansia dan Balita di 
lingkungan RW.09 
Sasaran: Lansia dan Balita RW.09 
2x100” semua 
20/4/2019 









2.  Pendampingan warga berlatih 
rebanaan 
   
 
a. Mendampingi warga berlatih 








Tgl. : 3/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
3.  Pengadaan Perbaikan Fasilitas 
Masjid Pertiwi 
    
a.  Melakukan konsultasi dengan 




b.  Membuat desain dan 




c.  Mengerjakan perbaikan fasilitas 




 JKEM Total Subbidang Tematik 700”    
      
 Subbidang Non Tematik     
1.  Penyelenggaraan Kegiatan Gotong 
Royong di Lingkungan Sekitar 
Masjid Pertiwi 
    
a.  Menyelenggarakan Kamis Bersih 
untuk persiapan sholat jum’at 
bersama warga di lingkungan 





































b.  Mendampingi kegiatan rutin 
gotong royong bersama masyarakat 




Tgl. : 7/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 48 
c.  Mendampingi kegiatan gotong 
royong untuk persiapan 
menyongsong ramadhan 
1x100” semua 1/5/2019 
Tgl. : 1/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
2.  Penyelenggaraan Lomba TPA     
a.  Mendampingi pelatihan 
menggambar islami untuk lomba 
korcam 
1 x 100” semua 11/4/2019 
Tgl. : 12/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 
b.  Mendampingi pelatihan adzan 
untuk lomba korcam 1 x 100” semua 12/4/2019 
Tgl. : 13/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 2 
c.  Mendampingi pelatihan kreasi daur 
ulang sampah untuk lomba korcam 1 x 100” semua 13/4/2019 
Tgl. : 14//4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
d.  Mendampingi pelatihan fashion 
show untuk lomba korcam 1 x 100” semua 13/4/2019 
Tgl. : 14/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 2 
e.  Mendampingi pelatihan cerdas 
cermat untuk lomba korcam 1 x 100” semua 14/4/2019 
Tgl. : 14/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
3.  Penyelenggaraan Penyuluhan 
Hidup Sehat 
    
a.  Memberikan penyuluhan informasi 
mengenai tentang cara 
menggunakan obat yang benar 
1x100” semua 20/4/2019 
Tgl. : 3/4/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:25 
b.  Memberikan penyuluhan informasi 
tentang pembuatan alat perangkap 
lalat sederhana 
1x100” semua 20/4/019 
Tgl. : 5/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
4.  Penyelenggaraan Isra Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW 
   
 
a. Menyelenggarakan Pengajian dan 
Tausiah dalam rangka 
memperingati Isra’ Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW 
1x200” semua 3/4/2019 
Tgl. : 2/4/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 150 
5.  Penyelenggaraan Festival Anak 
Bangsa (Korcam) 
    
a.  Menyelenggarakan gladi resik 
untuk persiapan festival anak 
bangsa (korcam) 




b.  Mendampingi kegiatan festival 
anak bangsa (Korcam) 
10x100” semua 
19/42019 






















Tgl. : 28/4/2019 
Dur.: 350” 
Vol.: 120” 
6.  Pengadaan Taman Baca     
a.  Mengadakan konsultasi dengan 
takmir Masjid Pertiwi 1 x 100” semua 26/3/2019 
Tgl. : 27/3/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
b.  Melakukan perncarian bahan untuk 




c.  Melaksanakan pembuatan dan 
penataan rak buku untuk taman 
baca 
2 x 100” Semua 
30/3/2019 




Tgl. : 31/3/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
7.  Pengadaan Alat Perlengkapan 
Lingkungan RT 
    
a.  Mendiskusikan titik sasaran dan 




b.  Memasang banner dan slogan 
sesuai titik yang sudah ditentukan 
2x100” Semua 
19/4/2019 




Tgl. : 20/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:5 
8.  Pendampingan Buka Puasa 
Bersama 
   
 
a. Mendampingi acara buka puasa 
bersama di Masjid Pertiwi 
16x100” semua 
6/5/2019 






























































Tgl. : 21/5/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 88 
9.  Penyelenggaraan Pengajian 
Songsong Ramadhan 
   
 
a. Mendampingi kegiatan pengajian 
songsong ramadhan 1x150” semua 
 Tgl. : 27/4/2019 
Dur.: 150” 
Vol.:400 
10. Penyelenggaan Perpisahan Unit 
KKN 




perpisahan unit KKN bersama 
warga lingkungan sekitar Masjid 
Pertiwi 
1x200” semua 21/5/2019 
Tgl. : 21/5/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 17 
 JKEM Total Subbidang Non 
Tematik 
5750”    
 JKEM Total Bidang Tematik dan 
Non Tematik 





REKAPITULASI PROGRAM /KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 
No Bidang dan Subbidang 
Kegiatan                    
Bersama 
Kegiatan              
Individual 
Kegiatan                      
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - - - - 
II Keagamaan(Termasuk TPA) 1700” - - - 
III Seni dan Olahraga 600” - - - 
IV Tematik dan Non Tematik 6.450” - - - 






REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 





Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/  : Masjid Pertiwi, RT 40, RW 09, Keparakan Lor 
Kecamatan/Kabupaten : Mergangsang/Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 





REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 62 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: II.B.3  Lokasi: Masjid Pertiwi 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Bimbing Belajar  300” 
Masjid 
Pertiwi 
















Remaja 2 jam 
4 putri, 16 
putra 
C  100  25 125 
4. Bimbingan belajar 300” 
Masjid 
Pertiwi 

















Anak-anak 2 jam 7 anak D    55 55 
7. 
Menyelenggarakan 





















































8 ibu-ibu, 2 
remaja 




















8 jam  
19 anak, 12 
bapak-
bapak, dan 8 
Ibu-ibu 






16. Bimbingan Belajar 200” 
Masjid 
Pertiwi 















Anak-anak  4 Jam 11 Anak I    54 54 




B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Menyimak hafalan 











Anak-anak 4 jam 9 anak I    3,5 3,5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA    25,5 25,5 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
TIM 
 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Senam Sehat 
























Anak-anak 4 jam  7 anak A 13,5   66,3   69,8 
4. 
Pembuatan 




Pertiwi Anak-anak 2 jam 4 anak D    64 64 













































Anak-anak 1 jam  3 anak H    22 22 
11. 
Membuat Boneka 





Anak-anak 1 Jam 4 anak I    14 14 





D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK 
Mh
s 
Mas Pem PT Total 
1. Taman Baca 400” 
Masjid 
Pertiwi 
- 8 jam - Bersama    250,5 250,5 
2. Pendampingan 1400” Masjid Warga 28 jam 100 Bersama  100 13.00  500  14.500 
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Anak-anak  2 jam 4 orang A     27,6 27,6 
10. 










































































































Anak-anak 4 jam 8 anak I    62,5 62,5 
22. 
Pelatihan Gerakan 









I    40 40 
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Pain dan 16 
ibu-ibu 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung    2691,2 18.201,2 







PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu program pendayagunaan 
mahasiswa di lingkungan masyarakat dan dilaksanakan oleh kalangan 
perguruan tinggi sejak tahun 1950 dengan kegiatan yang disebut Pengerahan 
Tenaga Mahasiswa. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk 
pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa 
untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang berada di luar kampus dan 
secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah 
pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam 
upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh telah di perguruan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
dibagi menjadi empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, 
bidang  seni dan olahraga, dan bidang tematik/non tematik. Kegiatan KKN 
UAD periode ke 62 Unit II.B.3 telah dilaksanakan di Kampung Keparakan 
Lor, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. 
Kegiatan KKN dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 25 Maret 2019 
sampai dengan 23 Mei 2019. 
Secara umum pelaksanaan program kerja KKN UAD periode 62 Unit 
II.B.3 yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN telah terlaksana dengan 
baik sesuai dengan rencana baik itu program kerja individu maupun program 
kerja bersama unit II.B.3. Namun terdapat beberapa kendala dalam 
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melaksanakan program kerja sehingga ada beberapa program kerja yang 
pelaksanaannya kurang maksimal. Kendala tersebut seperti keadaan masjid 
yang terletak pada ujung wilayah RW 09 sehingga warga lebih memilih pergi 
ke masjid terdekat. Masjid Pertiwi juga merupakan masjid persinggahan, 
serta sulitnya penyesuaian jadwal kegiatan KKN dengan kegiatan warga yang 
sudah ada. 
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif 62 Unit II.B.3 
maka dilakukan evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni 
dan olahraga, dan bidang tematik/non tematik. 
1. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan berdasarkan keilmuan program studi yang ditempuh oleh 
masing-masing mahasiswa yang melaksanakan KKN. Program kerja ini 
mencakup bidang Pendidikan Matematika, Ilmu Kesehatan Masyarakat, 
Ilmu Hukum, Ekonomi Pembangunan, Akutansi, Psikologi, Teknik 
Kimia, Farmasi, Manajemen. Program keilmuan dianggap berhasil 
karena sasaran pada program ini mencakupi target, meskipun 
kenyataannya sasaran program bimbingan belajar tidak dapat dipastikan 
jumlah pada setiap pertemuannya. Selain itu bimbingan belajar 
kebanyakan dilaksanakan setelah sholat maghrib, dengan kondisi tersebut 
sebagian orangtua mengizinkan anaknya untuk keluar rumah dan 
mengikuti kegiatan bimbel. Hal ini menunjukkan keinginan rasa ingin 
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tahu anak-anak terhadap apa yang disampaikan anggota KKN.Berikut ini 
merupakan penjabarannya : 
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, salah satunya materi yang 
diberikan menyangkut pelajaran sekolah anak TK, SD dan SMP, 
termasuk dalam membantu mengerjakan PR. Pada pelaksanaannya 
program ini tidak ada kesulitan tetapi dari beberapa anak mudah 
jenuh dengan materi yang diberikan. Dikarenakan mereka lebih 
tertarik dengan hal baru seperti permainan.  
b. Penyuluhan Ilmu Kesehatan Masyarakat, salah satunya memberi 
penyuluhan kesehatan dan pelatihan tentang DBD. Pada 
pelaksanaannya diikuti oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu RW 09 yang 
sangat tertarik dan antusias dengan penyuluhan ini. Dikarenakan dari 
lingkungan Keparakan Lor itu sendiri ada beberapa RT terletak di 
pinggir sungai yang dapat menyebabkan penyakit DBD. 
c. Penyelenggaraan sosialisasi ekonomi, salah satunya memberi 
sosialisasi manajemen waktu, sejarah dan pengenalan mata uang, 
sosialisasi menabung, dan konversi mata uang. Pada pelaksanaannya 
program ini diikuti dengan baik oleh anak-anak dan diharapkan 
setiap anaknya memahami dari penjelasan tentang sosialiasi ekonomi 
ini. 
d. Penyuluhan Ilmu Hukum, salah satunya penyuluhan pemilu serentak, 
narkotika dan minuman keras serta dampaknya. Pada 
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pelaksanaannya program ini diikuti  dari kalangan remaja dan 
dewasa.  
e. Penerapan Ilmu Psikologi, salah satunya pendampingan Alat 
Permainan Edukatif (APE), penerapan token ekonomi, pemutaran 
film anak bertema motivasi. Pada pelaksanaannya program ini 
berjalan dengan baik dan diikuti oleh anak-anak dengan penuh 
semangat. 
f. Penyuluhan Ilmu Farmasi, salah satunyapengenalan apoteker cilik 
danpenyuluhan kefarmasian dengan pelaksanaan dan sasaran dari 
penyuluhan ini yaitu anak-anak, terlihat antusias dari anak-anak 
tersebut untuk mengikuti penyuluhan ini. 
g. Penyuluhan ilmu Teknik Kimia, salah satunya pelatihan bahan kimia 
yang pada pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen 
masyarakat dan antusias warganya sangat tinggi. 
Pelaksanaan Program Kerja Bidang Keilmuan diatas setiap 
mahasiswa KKN alternatif 62Unit II.B.3 telah berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan, hal itu dikarenakan jadwal bimbingan belajar atau 
kegiatan keilmuan yang hampir setiap hari dilaksanakan meski hanya 
beberapa anak-anak yang antusias dalam mengikuti kegiatan mahasiswa 
KKN dalam bidang keilmuan. Bidang kelimuan ini diadakan berdasarkan 





2. Bidang Keagamaan 
a. Pendampingan Pengajian dan Tadarus, penyelenggaraan pengajian 
ini dilaksanakan secara rutin setiap senin malam dan diikuti oleh 
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kampung Keparakan Lor RW 09. 
Pendampingan Tadarus diikuti oleh jamaah Masjid Pertiwi dan 
dilaksanakan selama bulan Ramadhan 
b. Pengelolaan TPA, penyelenggaraan TPA ini dilaksanakan tiga kali 
dalam seminggu dan diikuti oleh anak-anak dan Ibu-ibu jamaah 
Masjid Pertiwi. 
c. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak, pengajian ini bertujuan 
untuk mengenalkan anak-anak seperti hafalan surat-surat pendek, 
pengenalan nama-nama Allah. 
d. Pembelajaran dan Pelatihan Agama Islam, penyelenggaraan 
pembelajaran dan pelatihan agama islam ini bertujuan untuk melatih 
cara sholat, wudhu, dan adzan dengan baik dan benar.  
Pada kegiatan bidang keagamaan diatas semua telah 
direalisasikan dan mendapat respon yang positif dari masyarakat dan 
anak-anak. Secara garis besar kegiatan bidang keagamaan telah 
berjalan dengan baik. Pada awal kami melaksanakan KKN terdapat 
beberapa kendala seperti tidak adanya TPA lalu kami mencoba 
menginisiasinya dengan bersilaturahmi dengan warga sekitar 
sekaligus mencari anak-anak yang berpotensi mengikuti program 
kegiatan ini, setelah seminggu KKN berlangsung satu per satu anak-
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anak sudah mulai berdatangan ke Masjid Pertiwi untuk belajar TPA 
dan mengikuti program lainnya. Setiap anak-anak yang mengikuti 
kegiatan TPA kami mencoba memberikan sedikit penghargaan 
seperti token ekonomi dan snack agar anak-anak tersebut tetap 
konsisten untuk datang dan mengikuti program TPA di Masjid 
Pertiwi.  
3. Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan Masyarakat Aktif Olahraga, program ini bertujuan 
untuk mengajak warga Kampung Keparakan Lor RW 09 untuk aktif 
berolaharaga salah satunya senam sehat bersama yang 
diselenggarakan sebanyak dua kali dan semua warga terlihat antusias 
pada kegiatan ini.  
b. Penyelenggaraan Pembinaan Seni, salah satunya pelatihan 
pembuatan  boneka dari kaos kaki. Pada pelaksanaannya diikuti 
semangat dan antusias dari anak-anak, setiap pelatihan apa yang 
kami ajarkan nantinya diharapkan dapat dilakukan/diterapkan sendiri 
oleh anak-anak tersebut.  
c. Penyelenggaraan Senam Pinguin, pada pelaksanaannya diikuti oleh 
kalangan anak-anak dan dilaksanakan di pagi hari. 
d. Penyelenggaraan Pembinaan Permainan Tradisional, program ini 
dibuat untuk mengenalkan anak-anak Kampung Keparakan Lor RW 
09 permainan tradisional dan diharapkan dari anak-anak tersebut 
bisa membantu melestarikan permainan tradisional. 
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  Pada kegiatan bidang seni dan olahraga diatas dapat 
terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya hambatan yang 
dihadapi yaitu penyesuaian jadwal dengan kegiatan sasaran program 
yang tidak sesuai dengan rencana. 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
a. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan, program ini bertujuan 
untuk mengajak warga Kampung Keparakan Lor RW 09 untuk 
memeriksakan kesehatannya.  
b. Pengadaan perbaikan fasilitas Masjid Pertiwi, program ini berupa 
kalimat-kalimat himbauan kepada jamaah Masjid Pertiwi agar setiap 
kegiatan yang diikuti dapat berjalan dengan baik.  
c. Penyelenggaraan Kegiatan Gotong Royong di Lingkungan Masjid 
Pertiwi, program ini mengajak warga sekitar masjid untuk ikut 
menjaga dan merawat Masjid Pertiwi agar tetap digunakan untuk 
kegiatan yang bermanfaat.  
d. Penyelenggaraan Lomba TPA, program ini bertujuan untuk 
mengajak anak-anak berkompetisi secara sehat dalam bidang 
keagamaan sehingga anak-anak menjadi termotivasi. 
e. Penyelenggaraan Hidup Sehat, program ini bertujuan untuk  
mengajak warga Kampung Keparakan Lor RW 09 untuk melakukan 
pola hidup sehat.  
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f. Penyelenggaraan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, program ini 
bertujuan untuk memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 
dengan mengajak semua warga Kampung Keparakan Lor RW 09 
g. Penyelenggaraan Festival Anak Bangsa, program ini 
diselenggarakan oleh panitia Koordinator Kecamatan Mergangsan . 
Pelaksanaan program ini diikuti oleh semua warga Kecamatan 
Mergangsan.  
h. Pengadaan Taman Baca, program ini dibuat untuk mengajak setiap 
anak dapat mengenal dan memahami buku bacaan yang kami 
sediakan dan juga sekaligus mengajarkan kepada anak-anak tersebut. 
i. Pengadaan Alat Perlengkapan Lingkungan RT, program ini dibuat 
untuk memenuhi perlengkapan dan fasilitas RT seperti denah/peta 
RW yang dibuat untuk dipasang disetiap pos ronda masing-masing 
RT. 
j. Penyelenggaraan Perpisahan KKN, program ini dilaksanakan pada 
akhir masa KKN yang bertujuan untuk mengucapkan rasa terima 
kasih kami kepada warga Kampung Keparakan Lor RW 09 yang 
telah menyambut baik selama pelaksanaan KKN dan ucapan terima 
kasih kepada semua masyarakat  telah berupaya untuk mngikuti 
beberapa program yang telah kami buat. 
k. Pendampingan Buka Puasa Bersama, program ini dilaksanakan 




l. Pelatihan Jari Pintar Matematika, program ini bertujuan untuk 
mengajarkan anak-anak tentang jari pintar matematika.  
m. Pelatihan Pembagian Secara Cepat, program ini bertujuan untuk 
mengajarkan anak-anak tentang materi pembagian bilangna pada 
matematika secara cepat. 
n. Pelatihan Pengembangan Kreaifitas Anak, program ini bertujuan 
untuk melatih anak-anak berpikir kreatif dalam pembuatan sebuah 
karya dan diikuti dengan antusias oleh anak-anak. 
o. Pengenalan Cerita Nabi, program ini bertujuan untuk mengenalkan 
anak-anak Kisah Nabi melalui buku ataupun pemutaran video. 
p. Pemberian Pemahaman Sikap Cinta Tanah Air, program ini 
bertujuan untuk mengenalkan perjuangan para pahlawan dan sikap-
sikap cinta tanah air yang baik dan benar. 
q. Penyuluhan tentang Pentingnya Berbagi Kepada Sesama, program 
ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa berbagi 
kepada sesama itu penting untuk kebaikan dunia dan akhirat. 
r. Penyuluhan dan Pelatihan Etika Komunikasi, program ini bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang beretika 
dalam berkomunikasi agar tetap santun dalam menjalin komunikasi. 
s. Penyelenggaraan Sosialisasi Sampah, bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan kepada warga Kampung Keparakan Lor RW 
bahwasanya sampah plastik yang tidak digunakan dapat 
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dimanfaatkan menjadi karya seni ataupun diolah menjadi bahn 
bakar. 
t. Pelathan Cara Menginstal Laptop, program ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan penginstalan laptop yang benar kepada 
remaja di sekitar Masji Pertiwi 
u. Penyelenggaraan Pembuatan Puding, program ini bertujuan untuk 
memberikan pelatihan pembuatan puding kepada remaja putri. 
v. Pembelajaran dan Pelatihan Agama, program ini bertujuan untuk 
melatih anak-anak tentang pentingnya beribadah dan menjelaskan 
tata cara kewajiban umat muslim. 
w. Penyelenggaraan Sosialisasi Penggunaan Gadget, program ini 
bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa ada 
pengaruh baik tentang penggunaan gadget yang terkontrol dan 
pengaruh tidak baik yang disebabkan penggunaan gadget yang 
berlebihan. 
x. Penyelenggaraan Pemutaran Film Edukasi, program ini bertujuan 
untuk mengenalkan film-film yang memiliki edukasi kepada anak-
anak melalui video ataupun film. 
y. Pelatihan Pembuatan Pohon Impian, program ini bertujuan untuk 
melatih anak-anak membuat sebuah karya seni berupa pohon kecil. 
z. Pengenalan Permainan Tradisional, program ini bertujuan 
mengenalkan kepada anak-anak tentang permainan tradisional 
melalui pemberian materi. 
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aa. Pengenalan Dongeng Nusantara, program ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan anak-anak tentang dongeng-dongen 
dimasa lampau. 
bb. Pendampingan Pengajian Songsong Ramadhan, program ini 
diselenggarakan untuk menyambut bulan Suci Ramadhan dan diikuti 
oleh seluruh warga Keparakan. 
Pada kegiatan bidang tematik dan non tematik diatas terdapat 
beberapa proker yang tidak dapat terlaksana sesuai rencana program 
kerja. Hal ini disebabkan kondisi lokasi KKN dan beberapa jadwal 
yang bertepatan dengan kegiatan warga sehingga perlu adanya 
perubahan beberapa program kerja. Selain itu ada beberapa momen 




Pelaksanaan program KKN 62 divisi II.B.3 yang telah dilaksanakan 
sejak penerjunan pada hari senin, 25Maret 2019 sampai dengan penarikan 
pada hari kamis, 23 Mei 2019 telah mencapai pelaksanaan semua program. 
Program yang direncanakan untuk dilaksanakan selama masa KKN baik yang 
bersifat program utama maupun pendukung mencakup pembangunan fisik 
dan non fisik telah dilaksanakan dengan cukup baik, walaupun ada beberapa 
program kerja yang belum terealisasi secara maksimal. 
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Program kerja KKN yang belum berjalan maksimal salah satunya 
seperti penyelenggaraan lomba TPA ditingkat unit tidak dapat berjalan 
dengan baik dikarenakan jumlah anak-anak yang sedikit dan daya saing ke 
setiap individu lainnya dapat berpengaruh, ditambah lagi dengan kemampuan 
anak-anak yang berbeda dalam kegiatan keagamaan serta membutuhkan 
waktu yang intens untuk melatih anak-anak dalam mempersiapkan 
perlombaan. Namun, secara garis besar program yang kami laksanakan dapat 
berjalan sesuai harapan serta bantuan dan arahan dari Tokoh Masyarakat dan 
warga Kampung Keparakan Lor RW 09 menjadikan KKN inilebih efektif dan 
efisien dalam pelaksanaan kegiatan program kerja. Sementara program kerja 
KKN yang telah berhasil dilaksanakan dapat menjadi bahan pertimbangan 
bagi mahasiswa KKNperiode selanjutnya dalam menyusun rencana program 
kerja. Sehingga program kerja yang telah terlaksana dapat dilaksakan secara 
terus menerus, lebih maksimal setiap pelaksanaannya serta dapat bermanfaat 
bagi masyarakat Kampung Keparakan Lor RW 09, Kelurahan Keparakan, 











Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode 62 Universitas Ahmad 
Dahlan II.B.3 di Masjid PertiwiKampung Keparakan Lor RW 09, Keparakan, 
Mergangsan, Yogyakarta, berjalan baik sesuai dengan rencana. Namun, 
terdapat perubahan jadwal pelaksanaan dari rencana yang telah disusun 
dikarenakan waktu pelaksanaan serta kondisi yang kurang mendukung 
menjadi indikator penyebab adanya perubahan jadwal pelakasanaan. 
Meskipun demikian antusias masyarakat Keparakan khususnya Kampung 
Keparakan Lor RW 09 dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN harus diapresiasi karena kontribusi dari warga merupakan 
titik awal berjalannya program yang telah direncanakan. Ada beberapa hal 
yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan program kerja yang telah kami rencanakan dapat berjalan 
dengan baik dan sukses tidak terlepas dari antusias dan pengaruh warga 
Kampung Keparakan Lor RW 09 yang sangat membantu kami dalam 
menjalankan dari setiap program kerja bersama maupun program kerja 
individu.  
2. Mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman bermasyarakat secara 




3. Kegiatan kuliah kerja nyata sebagai salah satu ajang untuk saling 
bertukar pengalaman, wawasan, dan ilmu pengetahuan antara mahasiswa 
dan masyarakat. 
4. Mahasiswa dapat terdididik dan terlatih memperbaiki sikap, tingkah laku 
dalam bermasyarakat, dengan cara mengetahui dan memahami cara 
berinteraksi serta menjalin kerukunan antar umat beragama, saling bantu 
membantu antar masyarakat. 
5. Kunci dalam keberhasilan yang dicapai yakni kerjasama yang terjalin 
baik antar anggota kelompok dan kepada masyarakat, berusaha menjaga 
kekompakan, saling membantu dalam mencari solusi dari setiap masalah, 
tetap menjaga komunikasi dengan baik untuk menentukan langkah untuk 
menjadi lebih baik. 
6. Salah satu sikap yang dapat kami contoh dari setiap warga Kampung 
Keparakan Lor RW 09 yaitu menjunjung sikap toleransi dan rasa 
kekeluargaan yang tinggi dan tidak pernah memandang status sosial. Ini 
salah satu bekal yang paling penting ketika berhadapan dengan 
kehidupan bermasyarakat 
B. SARAN 
Dari kesimpulan yang telah didapatkan diatas, maka ada beberapa saran 
yang diberikan yaitu: 
1. Bagi masyarakat: 
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a. Masyarakat diharapkan tetap menjaga tali silaturahmi dan 
persaudaraan antar umat beragama serta menjaga kerukunan baik 
yang sudah terjalin lama maupun yang baru terjalin. 
b. Bimbingan dari para orangtua kepada anaknya diharapkan lebih 
mawas lagi, terlebih memperhatikan pentingnya sosial dan agama 
dan ilmu pengetahuan yang kelak akan menjadi bekal mereka 
didunia maupun diakherat. 
c. Remaja masjid Pertiwi diharapkan untuk lebih berperan aktif untuk 
kegiatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan seperti menyambut 
dan memperingati hari besar agama dan selalu meramaikan masjid. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UAD periode yang akan datang: 
a. Mahasiswa kerja nyata hendaknya lebih mempersiapkan diri lagi 
dalam hal berkomunikasi,keterampilan kepada masyarakat. Hal 
tersebut bertujuan untuk memudahkan para calonmahasiswa KKN 
melaksanakan kegiatan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. 
b. Mahasiswa kuliah kerja nyata hendaknya mampu mngidentifikasi 
dan menganalisis masalah serta kondisi di lokasi Kuliah Kerja Nyata 
agar bisa mempersiapkan program kerja yang lebih matang . 
c. Mahasiswa kuliah kerja nyata harus selalu bersikap sopan, santun 
baik dalam ucapan maupun tindakan dalam bermasyarakat dan 
manjalin hubungan dengan baik. 
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d. Mahasiswa kuliah kerja nyata diharapkan selalu menjaga nama baik 
almamater yaitu nama perguruan tinggi muhammadiyah, baik 












LAPORANPELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN PERIODE LXII TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit : II/B/3Lokasi : Masjid Pertiwi Keparakan, Mergangsan 
 
No. Uraian Program/ Kegiatan Dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan kegiatan TPA 
Program ini merupakan program 
individu yang penanggung 
jawabnya bersama, kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih dan 
mengajarkan anak-anak tentang 
bacaan Al-Qur’an yang bertempat 
di Masjid Pertiwi. 
Keagamaan   
 
 
 2. Pendampingan pengajian 
Program ini merupakan program 
bersama yaitu ikut serta dalam 
pengajian rutin yang dilaksanakan 
setiap seminggu sekali. Pelaksanaan 
pengajian ini sudah diatur 
sedemikian rupa oleh pihak takmir 
masjid dan masyarakat sekitar. 
Adapun sasaran dari program ini 
adalah bapak-bapak dan ibu-ibu 
desekitar masjid Pertiwi. Kegiatan 
ini di laksanakan pada setiap Senin 





3. Penyelenggaraan senam sehat 
Kegiatan ini merupakan program 
bersama dengan tujuan untuk 
menyadarkan masyarakat akan 
pentingnya kesehatan. Adapun 
sasaran dari kegiatan ini yaitu 
seluruh masyarakat RW.09 yang 
dilaksanakan pada hari minggu 
tanggal 14 dan 21 April 2019 pukul 
06.00 sampai dengan pukul 08.00 






4. Pendampingan buka puasa 
bersama 
Kegiatan ini merupakan program 









memakmurkan masjid dan jamaah 
yang ada di RW 09, keparakan lor. 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap 
hari selama bulan Ramadhan dan 
diikuti oleh semua jamaah masjid 
Pertiwi maupun warga disekitar 
RW 09. Kegiatan ini biasanya 
dilaksanakan secara sederhana yaitu 
kegiatan pengajian sebelum buka 
bersama dengan takjil yang sudah 
di siapan dan dibagikan kemudian 
dilanjutkan berbuka puasa bersama 
warga dan jamaah. Sasaran kegiatan 
ini adalah warga Rw 09 dan sekitar 
masjid Pertiwi dan Al-Amin. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 




 5. Penyelenggaraan gotong royong 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
maksud dan tujuan untuk 
memperindah lingkungan 
masyarakat RW.09 dan membuat 
lingkungan sekitar RW.09 terlihat 
lebih bersih sehingga dapat 






6. Pendampingan kegiatan 
posyandu lansia dan balita 
Kegiatan posyandu adalah kegiatan 
bersama, yang merupakan 
perwujutan dari peran serta 
masyarakat dalam menjaga dan 
meningkatkan derajat kesehatan. 
Kegiatan ini juga merupakan 
kegiatan rutin yang terlaksana pada 
sebulan sekali yang dilaksanakan di 






7. Pelatihan pembuatan tempat 
pensil 
Kegiatan ini merupakan program 
individu, yang bertujuan untuk 
melatih anak-anak membuat tempat 
pensil dari botol bekas. Pelatihan 
menggunakan alat-alat sederhana 






sebagai perekat serta hiasan 
menggunakan cat air. Adapun 
sasaran pelatihan ini anak-anak 
TPA disekitar masjid Pertiwi. 
 
8. Pendampingan warga latihan 
sholawatan 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
yang sudah berjalan pada setiap 
malam minggu dengan harapan agar 
Allah SWT menambahkan belas 
kasih dan kehormatan baginya 
untuk mendapatkan derajat yang 
tinggi, dan juga dapat mempererat 






9. Membuat bunga dari plastik 
bekas 
Kegiatan ini merupakan program 
individu yang diajarkan kepada 
anak – anak. Daur ulang ini 
diharapkan dapat mengatasi 
pencemaran lingkungan dan 
membuka peluang baru bagi anak-
anak untuk mengembangkan 




10. Malam puncak Festival Anak 
Bangsa 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
penutup dari kegiatan kecamatan 
(korcam) dimana dari unit kami 
menampilkan salah satu acaranya 
sholawatan yang berkaloborasi 
dengan bapak dan ibu warga 
RW.09. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 28 April 2019 di 
musium Perjuangan. 
Tematik dan 
Nontematik 
 
 
 
 
